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Tämä opinnäytetyö on määrällinen jäsennelty kyselytutkimus, jossa perehdytään suoma-
laisen seuratanssin käsitteisiin sekä tanssimisen että musiikin esittämisen näkökulmista. 
Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa esimerkiksi esiintyjiä palvelevaa tietoa siitä, kuinka 
merkityksellisiksi tanssitilaisuuden asiakkaat kokevat eräitä tiettyjä musiikillisia sekä ulko-
musiikillisia seikkoja. Tällaisia musiikillisia seikkoja ovat esimerkiksi ohjelmistovalinnat, 
laulujen sanat, musiikin esittämiseen liittyvät ilmiöt (vaikkapa taiteellisuus, viihdyttävyys, 
virtuoosimaisuus sekä rytmien monipuolisuus). Myös tanssijoiden näkemykset tanssitilai-
suuksissa nykyisin tanssittavista tanssilajeista ovat tässä tutkimuksessa kyselyn kohteena. 
Ulkomusiikillisesti tutkitaan muiden muassa värivalojen, yhtenäisten tai toisaalta persoo-
nallisten esiintymisasujen tärkeyttä, lipun hintaa, tiedottamista ja vuorovaikutusta sekä 
myös sitä, vaikuttaako esiintyjän suosio asiakkaiden saapumiseen paikalle. 
 
Tässä työssä viitataan uudehkoihin aiheesta kirjoitettuihin muihin tutkimuksiin sekä kirjalli-
suuteen. Aiheesta ei ole kirjoitettu kovin paljon, vaikka suomalaisen seuratanssin kulttuu-
riarvo on suuri. Tässä työssä esitellään myös käsitteitä, joita esiintyjän voisi olla hyvä tie-
dostaa tanssimuusikkona palvelualalla toimiessaan, näistä tärkeimpinä palvelu ja asiak-
kuus. Asiakkuus voi olla myös kaksisuuntaista, esiintyjäkin voi olla asiakas. 
 
Tässä tutkimuksessa tehdyn kyselyn perusteella nostan esiin kahdeksan tutkimustulosta: 
1) tanssimusiikissa rytmin merkitys on korostunut, 2) ohjelmiston tuttuus on tärkeää, kui-
tenkin esiintyjän ohjelmiston vaihtuvuutta sekä rytmien monipuolisuutta pidetään merkityk-
sellisenä, 3) asiakkaat arvottavat tanssikulttuuria myös taiteellisen näkökulman huomioi-
den, 4) esiintyjien yhtenäinen esiintymisasu on edelleen merkityksellisempää asiakkaille 
kuin yksilöllinen pukeutuminen, 5) esiintymislavan valaistus ja värivalot koetaan tärkeiksi, 
6) tiedottaminen siitä mitä esiintyjät aikovat seuraavaksi soittaa koetaan erittäin tärkeäksi, 
7) tango on ylivoimaisesti suosituin ja tärkein tanssilaji sekä musiikkityyli ja 8) salsa koe-




Avainsanat seuratanssi, paritanssi, tanssimusiikki, tanssilaji, asiakkuus, 
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This study is a quantitative questionnaire. In this study the reader familiarizes him/herself 
with Finnish social dance hall dancing from the points of view of dancing and performing 
music. The aim of this study is to produce useful (for example the performer) information 
about how meaningful some musical and not-musical phonomena are. These musical 
phenomena are for example the repertoire, words for the music, phenomena when per-
forming (quality, amusement, virtuosity and the variety of rhythms). This questionnaire ex-
plains also the customer’s opinions about different dance rhythms. The not-musical phe-
nomena include for example the meaning of coloured lights, the importance of either 
common or personal performing costumes, the price of the ticket, information, interaction 
and the importance of being a star performer; have the people gathered together to see a 
star performer singing?  
 
This study is based on quite new research material. There is not so much written literal 
material about this subject. The cultural value of Finnish social dancing is however quite 
big. In this study the reader may introduce him/herself to some concepts that might be of 
use when one is playing traditional Finnish dance music. Some of these concepts might be 
the service and the customership. The customership can also be bidirectional, the per-
former may also be a customer.  
 
I found eight results on the basis of this questionnaire: 1) The importance of the rhythm is 
very emphasized when playing/dancing Finnish traditional dance music 2) It is important to 
have a well-known repertoire. Chancing the repertoire and the variety of rhythms are also 
important for the customers 3) The customers find the artistic point of view important 
though the cultural context is traditional Finnish dance hall culture 4) It is important that the 
band is wearing common performing costumes. It was not so important if the performer’s 
clothing would be personal 5) The lightning and the coloured lights for the stage are told to 
be important 6) It is extremely important to let the people know what dance rhythm is the 
band going to play next 7) the tango is still the most popular dance- and music style and 8) 
salsa-rhythm or dance is felt more important and cozy than old traditional dance styles 
jenkka (schottis), polkka (polka) or masurkka (mazurka). 
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Pilasitte meidän illan! 
  
Mitä? Tämä asiakaspalaute ”pilasitte meidän illan!” on tosielämän oppimistilanne, tuoh-
tunut huudahdus eräänä tanssimusiikki-iltana tietyssä tanssiravintolassa. Tanssimu-
siikkia soittava yhtyeemme on ollut pitkällä kiertueella (1980-luvulta alkaen) ja saapu-
nut kaupunkiin. Ei olla vielä soitettu ensimmäistäkään ääntä, vaan soittimia ja äänen-
toistolaitteistoa ollaan vasta virittämässä soittokuntoon. 
 
Mistä on kyse? Asiakas säikähtää nähdessään kitaristin kolme erityyppistä kitaraa teli-
neessä, ja luulee varmaankin, että on tulossa musiikillisesti kitarapainotteinen ilta. Sit-
ten kun kitaristi kertoo, että onhan meillä tuolla haitarikin mukana, niin asiakas pyytää-
kin anteeksi sanomisiaan ja kertoo, ettei sitä haitaria huomannut. Ja jos olisi nähnyt, 
niin ei olisi sitten kyllä tullut sanomaan mitään.  
 
Tämä opinnäytetyö on raportti kyselytutkimuksesta. Kysely suunnattiin tanssitilaisuuk-
sien asiakkaille, joilta kysyttiin heidän kokemuksiaan muutamien musiikillisten ja joi-
denkin ulkomusiikillisten seikkojen kokemisesta. Suomalainen tanssimusiikkikulttuuri 
on ainutlaatuista maailmassa. Se on vuosien aikana muotoutunut noudattamaan tietty-
jä käytäntöjä ja lainalaisuuksia. Tämän työn tarkoituksena on tuottaa tietoa, josta esiin-
tyjälle voisi olla apua esimerkiksi ohjelmistovalinnoissa sekä muutamissa muissa esiin-
tymiseen liittyvissä ratkaisuissa, joita tanssimusiikin parissa toimiva esiintyjä joutuu 
tekemään. Kirjoittaja on toiminut tanssimusiikin parissa pelimannina ja ohjaajana aktii-
visesti yli kolmenkymmenen vuoden ajan. 
 
On olemassa erilaisia yleisöjä, joilla on erilaisia ennakko-odotuksia ja jopa vaatimuksia 
esitettävän ohjelmiston suhteen. Vuorovaikutusta ja asiakaspalveluasetelmaa helpot-
taa, jos esiintyjä pystyy tiedostamaan erilaisten yleisöjen tarpeita ja toiveita. Tanssitilai-
suuksien asiakkaina kaikki tanssipaikalle tulevat ihmiset ovat mielestäni samalla viival-
la. Esiintyjät ovat asiakaspalvelun kanssa tekemisissä – halusivat he sitä tai eivät. Kai-
kille on varmaankin palkitsevaa ja hedelmällistä, jos esiintyjä pystyy tanssimusiikkia 
esittäessään asettamaan omat musiikilliset kunnianhimoiset tavoitteensa siten, että 






Tanssimusiikkikulttuuria voi lähestyä monesta näkökulmasta. Sitä on tutkittu mm. kult-
tuurihistoriallisesti, sosiaalipoliittisesti, alkoholipoliittisesti, maantieteellisesti, musiikilli-
sesti ja etnologisesti. Kokonaisuutena tutkimusta on tehty kuitenkin varsin vähän. 
 
2.1 Aikaisempia tutkimuksia ja historiaa 
 
Omasta mielestäni tanssipaikkojen asiakkaille tällä kulttuurilla on aina ollut ja tulee 
olemaan suurta merkitystä. Tässä luvussa esittelen lyhyesti muutamia muita aiemmin 
tehtyjä tutkimuksia aiheeseen liittyen. Myöhemmässä teoreettisessa osiossa lainataan 
myös useita muita tutkimuksia. 
 
Lavatanssikulttuuria voidaan pitää nykypäivän kulttuurisena ilmiönä, jolla on his-
toriallinen tausta. Se on myös populaarikulttuuria, koska sen voidaan katsoa al-
kaneen kansan arkikäytännöistä.  
 
Näin toteaa Juha Laine vuoden 2003 pro gradu -tutkimuksessaan Suomalaisten nuor-
ten tanssilavakulttuuri – modernia kansankulttuuria? (Laine 2003, 11). Toisaalta taas 
tanssilavakulttuuria tutkinut Marja Tuohimaa julistaa 2013 valmistuneessa pro gradu -
tutkimustyössään Lavatanssikulttuuri historiakuvassa, että ”tutkimuskirjallisuus mitätöi 
vaikenemalla lavatanssien kulttuurisen merkityksen, ikään kuin tätä tanssivaa ja iskel-
mämusiikkia ihannoivaa joukkoa ei olisi näiden vuosikymmenten aikana ollut olemas-
sakaan (Tuohimaa 2013, tiivistelmä, 80)”.  
 
Anniina Siltanen on tehnyt pro gradu -tutkimuksen, jonka nimenä on Saa kuulostaa 
suht’ modernilta, vaikka se onkin tanssimusiikkia – tanssitietous muusikon apuvälinee-
nä. Hänen laadullisessa tutkimuksessaan perehdytään musiikin kokemiseen liittyviin 
ilmiöihin, jotka ovat osittain samoja kuin tässä tutkimuksessa. Hän toteaa mm. tanssi-
joiden korostavan, että tanssiorkesterin hyvässä ohjelmistossa voi olla sekaisin sekä 
uutta että vanhempaa musiikkia, pääasia että on vaihtelevuutta. (Siltanen 2008, 66.) 
 
Martti Metsäkedon kirjan Komppia ikä kaikki mukaan perinteinen tanssimusiikki rytmei-
neen on muotoutunut yleensä eri kulttuurien kansanmusiikista tai siihen pohjautuvasta 
tulkinnasta. Hänen mukaansa näiden eri tyylien säilyttäminen ja vaaliminen tyylipuhtai-




nalta kaikkein tärkein asia (Metsäketo 2012, 6). Metsäketo lähestyy aihetta lähinnä 
musiikillisista lähtökohdista. 
 
Historiallisesti mielenkiintoinen näkökulma tuodaan esille muusikko ja orkesterinjohtaja, 
sovittaja, kapellimestari Olli Hämeen kirjassa Rytmin voittokulku, joka on julkaistu 
vuonna 1949. Tässä Häme käyttää sanaa tanssimusiikki kuvaamaan nykyään käytet-
tävää termiä rytmimusiikki ikään kuin vastakohtana taidemusiikille. Hänen mukaansa: 
 
”Rytmi ei koskaan esiinny konserttimusiikissa samassa laajuudessa ja ennenkaik-
kea samassa mielessä kuin tanssimusiikissa. Samoin puuttuu tanssimusiikin tär-
kein tekijä, vapaa improvisointi täydelleen konserttimusiikista. Tanssimusiikki on ol-
lut alkujaan yksinomaan tanssin säestysmusiikkia, mutta on kahden viime vuosi-
kymmenen aikana alkanut saada yhä enemmän merkitystä kuunneltavana musiik-
kina, taiteena taiteen vuoksi (…) sitäpaitsi merkitsee tanssimusiikin harrastuksen 
lumivyörymäinen leviäminen ja yhä suuremman alan valtaaminen konserttimusiikil-
ta sitä, että siitä on muodostunut yhteiskunnallinen ja sivistyksellinen tekijä, jonka 
huomiotta jättäminen osoittaisi asianomaiselta nykyään enää vain suhteellisuusta-
jun puutetta. (Häme 1949, 5–6.)” 
 
Tämän tutkimuksen eräänä tärkeänä lähteenä toiminut Liisa Kontturi-Paasikon Parin 
kanssa paremmin avaa tanssikulttuuria hyvin tanssinopetuksen näkökulmasta. Konttu-
ri-Paasikko (2012, 66) kertoo esimerkiksi, ettei tieteellistä aukikirjoitusta esimerkiksi 
humppa-tanssityylin historiallisesta kehityksestä löydy. Kuitenkin tanssimusiikkikulttuu-
rissa oli tangon valtakauden 1960-luvun alun ja puolivälin (Kurkela, V. & Jalkanen 
2003, 479) jälkeen humppamusiikilla ja -tanssilla 1970-luvulla huippukausi. Tällöin Ota-
van iso musiikkitietosanakirja (1979) jopa määritteli humpan vallanneen tangon ase-
man kansallisperinteisenä populaarimusiikkina (Junttila 2013, 1.) 
 
Tansseissa käyvät ihmiset muovaavat omilla valinnoillaan ja tottumuksillaan seura-
tanssikulttuuria ja myös tanssimusiikkikulttuuria kulloisenkin aikakauden mukaisesti. 
Historiallisesti suomalainen seuratanssi- ja tanssimusiikkikulttuuri ovat muovautuneet 
nykyiseen muotoonsa vuosisatojen aikana. Muutosta tapahtuu edelleen ja koko ajan. 
Oman pelimanninurani aikana olen ollut todistamassa useiden muotitanssien tuloa ja 
menoa, aikaansa seuraavat viihdyttäjät esittivät Tiputanssia tai Macarenaa asiakkaiden 
toiveiden mukaisesti. Aikoinaan oli myös tapana muodikkaasti soittaa tanssipaikoilla 
päivän iskelmiä – yhtyeen kokoonpanosta tai soitinvalikoimasta riippumatta. Nyttemmin 
on tullut uusia tanssityylejä, mm. swing-tanssit ovat tulleet suosioon ja perinteiset kan-





Tähän tutkimukseen olen myös pyrkinyt kokoamaan tietoa yhteenvetona useista uu-
simmista lähteistä. Muutama vanhempi kirja on ollut lähteenä lähinnä historiallisesta 
näkökulmasta, koska historian tuntemus auttaa perinteen siirtämisessä. Toisaalta näis-
sä vanhemmissa teoksissa käsiteltyjä ilmiöitä (esimerkiksi iskelmä-käsite sekä tanssi-
muusikoiden asenne esittämäänsä musiikkia kohtaan) on edelleen tunnistettavissa 
tanssi- ja esiintymiskulttuureissa. Koska tämä tutkimus ei ota kantaa itse tanssimisen 
askelkuvioihin eikä musiikin hienouksiin, ei tanssi- eikä musiikkityylejä eritellä sen tar-
kemmin. Monissa kirjoissa ja tutkimuksissa on asioita jo tutkittu, ja niistä löytyy tietoa 
laajasti.  
 
2.2 Tanssi ja tanssiminen 
 
Tanssi, liike ja rytmi ovat kaikki ihmisen toimintaan liittyviä luonnollisia asioita. Tanssin 
käsitteellistäminen on hankalaa – ellei jopa mahdotonta. Nykysuomen sanakirja määrit-
teli vuonna 1959 tanssia-verbin seuraavasti (Hakulinen & Jokipii 2007): ”liikehtiä rytmil-
lisesti ja plastisesti vars. musiikin mukaan (nyk. vars. toisaalta huvittelu- ja seurustelu-
tarkoituksessa, toisaalta taiteellisessa esittämistarkoituksessa); vrt. karkeloida, tanhuta, 
pyörähdellä, hypätä.” 
 
Tässä tutkimuksessa tanssia ja tanssimista tarkastellaan ei-taiteellisessa, ei-
esittävässä muodossa. Tanssi ja tanssiminen (ja luonnollisesti myös se, ettei tanssi tai 
halua tanssia) ymmärretään kaikkien oikeudeksi. Tähän ei liity minkäänlaista arvolata-
usta, kilpailua, paremmuutta tai huonommuutta. Kyseessä on näkökulma, jonka mu-




Paritanssilla tarkoitetaan parin kanssa tapahtuvaa tanssimista, ei soolo- eikä ryhmä-
tanssia. Paritanssi voi olla myös kilpailullista, joten tämän termin käyttö ei ole aivan 
yksiselitteisen selvää tässä yhteydessä.  
 
Paritanssi on "sosiaalisesti rakentunutta liikkumista", ja niin sen synty ja kukoistus kuin 
sen johtoaseman vähittäinen heikentyminenkin liittyvät laajempaan liikkumisen kulttuu-
rin muutoksiin, joiden ymmärtäminen vaatii historian ymmärtämistä (Hoppu 2013.) En-




ketju- ja piiritansseja. Kun sääty-yhteiskunta muuttui nykyaikaisemmaksi, pareittain 
tanssimisesta tuli tanssimisen ihannemuoto ja muut tanssimuodot jäivät pois käytöstä. 
(Hoppu 2003, 37-38.)  
 
2.4 Suomalainen seuratanssi, sosiaalitanssi ja populaaritanssi 
 
Tässä tutkimuksessa suomalainen seuratanssi määritellään siten, että se on vapaan 
haun periaatteella suoritettavaa sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvää tanssiparin 
kanssa tapahtuvaa tanssimista. Paritanssilla tarkoitetaan usein samaa kuin seuratans-
silla, käsitteitä käytetään joskus ristiin. Tässä tutkimuksessa on pyritty käyttämään ter-
miä seuratanssi, kun puhutaan tanssipaikkojen asiakkaiden tanssimisesta.  
 
Seuratanssi tarkoittaa parin kanssa tanssittavaa vapaata, ei-kilpailullista tanssia.  
 
Raili Laineen (Laine, 2013) mukaan sana seuratanssi (saksaksi gesellschaftstanz) on 
käyttösanana hieman syrjäytymässä. Sana sinänsä kuvaa hänen mukaansa hyvin kul-
loisenkin aikakauden populäärimusiikin tanssia, seurustelutanssia. Laineen mukaan 
Englannin sana social dancing on vapaasti joissakin piireissä suomennettu slangimai-
seksi sosiaalitanssiksi. Laine on sitä mieltä, että sana sosiaalitanssi ei käytössä kuiten-
kaan vastaa tarkoitustaan, ja siihen voi sisältyä jonkinlainen halventava vivahde. Laine 
tuo myös esiin käsitteen populaaritanssi: 
 
Musiikin puolella käytetään termiä populaarimusiikki. Johdonmukaisesti kulloi-
senkin aikakauden populaarimusiikkiin tanssittavaa seuratanssia voisi siten kut-
sua populaaritanssiksi. Idea kuitenkin ontuu siltä osin, että suurin osa populaari-
musiikista tuotetaan vain kuunneltavaksi ja että myös esittävä tanssi on osa po-
pulaaritanssia. Mutta näistä puutteista huolimatta tämä nimitys tuntuu melko hy-
vältä, koska kaikkea populaarimusiikkia voi jollain tapaa tanssia joka tapaukses-
sa. (Laine, 2013.) 
 
Kontturi-Paasikon (2012, 14-15) mukaan suomalainen seuratanssi on ilmiö, joka on 
kehittynyt nykyiseen muotoonsa vuosisatojen saatossa. Hän määrittelee seuratanssin 
siten, että sana seuratanssi voisi saada painotuksen kolmella eri tavalla: 
 
1) Ensimmäiseksi seura-sanaa painotettaessa voisi ajatella, että tällaisella tanssijalla 
olisi hallussa (ehkäpä kouluajoilta opitut) valssin ja foksin perusaskeleet. Näillä taidoilla 
voisi sitten silloin tällöin käydä tanssilavalla tapaamassa tuttavia ja kuuntelemassa mu-
siikkia. Seura olisi siis tärkeämpi kuin itse tanssiminen. 2) Toisessa painotuksessa yh-




Paasikon mukaan tanssija kokee tanssipaikalla ihmisten tapaamisen ja tanssimisen 
yhtä tärkeässä roolissa. 3) Kolmas painotus on tanssi-sanan painotus. Tällöin muodos-
tuu aktiivisten harrastajien joukko, joilla tuttavapiiri koostuu tanssin harrastajista. He 
kokoontuvat mm. erilaisille tanssileireille ja suosittujen tanssiorkestereitten keikoille. 
Heille tanssi on tapa viettää aikaa, eikä siihen liity minkäänlaista parinhakuriittiä. Seura-
tanssi ei myöskään ole kilpatanssia. Seuratanssi on alkujaan sosiaalinen laji, jossa ei 
ole mukana esiintymiseen liittyviä elementtejä. 
 
2.5 Tanssilaji ja tanssirytmi 
 
Tomi Tuomen mukaan tanssilaji perustuu askellukseen, jolla rytmiä tulkitaan. Tanssi-
rytmi on hänen mukaansa syke, joka on jokaisen henkilökohtainen kokemus musiikin 
tuntemisesta, ja johon askellus sovitetaan tuntemuksien mukaan (aktiivisesti tanssivan 
muusikon haastattelu 2.11.2013).  
 
Kontturi-Paasikko määrittelee tanssilajin tiettyyn perusaskelikkoon ja askelten rytmityk-
seen pohjautuvaksi tavaksi tanssia parin kanssa. Tanssirytmi on soivan musiikin luon-
teenomaisen rytmikerroksen syke, jolla on perinteisesti säestetty tiettyjä tanssilajeja. 
Joissain tapauksissa tanssilaji ja -rytmi ovat saman nimiset, esimerkiksi valssi. (Konttu-
ri-Paasikko 2012, 12; myös muusikko/tanssikouluttajan haastattelu 27.10.2013.) Tans-
silajien syntyyn ja kehitykseen vaikuttaneita ja vaikuttavia tekijöitä Kontturi-Paasikon 
(2012, 17) mukaan ovat:  
 
1) soiva musiikki, joka tyylillään on houkutellut ja houkuttelee tanssijoita liikkumaan 
tietyntyyppisesti  
 
2) aikakauden tanssinopettajien ja muiden tanssivaikuttajien pyrkimykset kehittää tans-
silajin vakioituja perusaskelikkoja ja -kuvioita sekä perusaskelikkojen muunnelmia ja 
tanssikuvioiden variaatioita 
 
3) tanssivat ihmiset, jotka ajan myötä ottavat tavakseen tanssia tietyntyyppiseen mu-
siikkiin tietyllä tavalla. 
 





Lasse Paasikko määrittelee tanssimusiikin yksinkertaisesti vapaa-aikaan liittyvien  
tanssitilanteiden säestysmusiikiksi. Siten tanssirytmiikalle on ominaista a) yksinkertai-
suus ja b) korostuneisuus. Musiikin lajin nimi saattaa olla samalla tanssin nimi, mutta 
joihinkin musiikin lajeihin voi tanssia useita eri tanssilajeja (muusikko/tanssikouluttajan 
haastattelu 27.10.2013). Tähän näkökulmaan perustuen sana tanssimusiikki ei määritä 
kovin tarkasti esitettävää musiikkia. Tällainen tulkinta tukee myös tätä tutkimusta, joka 
ei ota kantaa esitettävän musiikin paremmuuteen tai huonommuuteen.  
 
Tanssimusiikilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tanssin säestämisessä esitettävää 
musiikkia. 
 
Martti Metsäkedon mukaan tanssimusiikkikulttuurissa seuratanssimusiikki ja kilpatans-
simusiikki eroavat muusikon näkökulmasta toisistaan vain tempojen osalta, kilpatanssi-
tempot ovat tarkemmin määriteltyjä (Metsäketo 2012, 6). 
  
Termejä iskelmä ja iskelmämusiikki on tässä tutkimuksessa käytetty kuvaamaan popu-
laarimusiikin suosittua musiikkiteosta sekä tällaista ohjelmistoa laajemminkin. Tässä 
tutkimuksessa näihin sanoihin ei liity minkäänlaista arvolatausta. Iskelmä-sanaa on 
kuitenkin käytetty myös tietoisesti leimaamaan tiettyä musiikkityyliä, siihen voi liittää 
myös jännitteitä, kuten Olli Häme aikanaan julisti: 
 
Iskelmällä, iskusävelmällä, schlagerilla ymmärretään kaupallisessa tarkoitukses-
sa sävellettyä kappaletta, joka saavuttaa lyhyessä ajassa suurten massojen suo-
sion. (…) Mikään seikka ei ole siinä määrin vaikeuttanut todella hyvän tanssimu-
siikin asemaa kuin iskelmämusiikki. Monet ihmiset muodostavat käsityksensä 
tanssimusiikista iskelmämusiikin perusteella, jota he saavat kuulla aina ja kaikki-
alla. Tasoltaan usein ala-arvoisena se saa heidät ennakkoluuloisiksi ja myös tur-
ruttaa heidän kykynsä havaita hyvän tanssimusiikin positiivisia puolia. (Häme 
1949,182.) 
 
2.7 Asiakaspalveluun liittyviä käsitteitä 
 
Asiakkuuden lisäksi tätä tutkimusta varten hyödynnetyssä materiaalissa nousivat esiin 








Asiakkuus tarkoittaa asiakassuhdetta, jolloin palvelun tuottaja ja käyttäjä ovat vuorovai-
kutteisessa yhteistyössä keskenään. Yhteistyön laatua kuvataan onnistuneeksi vaih-
dannaksi, ja sen piirteitä kuvaavat ihmisyys ja ihmislähtöisyys. Asiakkuus on myös yh-
teistyötä, jolla on suunta. Se on alkanut tietyllä tavalla ja tiettynä hetkenä. (Pyyhtiä, 
2009,1). Asiakkuuden arviointi tuo konkreettista kuvausta tehdystä työstä ja toimii 
eräänlaisena palautemittarina. Pyyhtiä (2009, 2) jakaa asiakkaat viiteen eri ryhmään. 
Hänen mukaansa asiakas voi olla 1) syvästi pettynyt, 2) lievästi pettynyt, 3) odotusten 
mukainen, 4) lievästi myönteisesti yllättynyt ja 5) vahvasti myönteisen yllätyksen koke-
nut. 
 
Kirjassa Asiakkuuden arvon lähteillä (Blomqvist, Dahl, Haeger & Storbacka 2003, 19) asi-
akkuus määritellään seuraavasti: 
 
Asiakkuudessa on kaksi osapuolta ja asiakkuus koostuu näiden osapuolten väli-
sestä kanssakäymisestä. Asiakkuus voidaan nähdä prosessina, jossa molemmat 
osapuolet vastavuoroisesti suorittavat omat tehtävänsä. Asiakkuuden tunnus-
merkkeinä voidaan pitää luottamusta, toisen osapuolen arvostusta sekä pitkäai-
kaista ja johdonmukaista yhteistyötä. (…) Asiakkuudella on omat arvonsa niin 
myyjälle kuin ostajallekin. Molemmat osapuolet haluavat arvokkaan asiakkuuden. 
Kehittämällä vahvoja, pitkäaikaisia asiakkuuksia kehittyy samalla myös yrityksen 
kilpailukyky. 
 
Jos sanojen asiakas ja asiakkuus merkityksiä pohditaan edellä määritellysti, niin asiak-
kaana oleminen tanssimusiikkitilaisuudessa näyttäisi asettavan musiikista vastaavalle 
esiintyjäryhmälle velvoitteita. Vaikka asiakas asioi suoranaisesti tilaisuuden järjestäjän 
(huvipaikka, ravintola tms.) kanssa niin esiintyjien tulisi silti huomioida, että asiakkaat 
ovat ostaneet lipun tilaisuuteen. Asiakkuudessa on kaksi osapuolta. Mitkä nämä osa-
puolet ovat? Tanssitilaisuuteen lipun ostanut henkilö on selvästikin toinen asiakkuuden 
osapuoli. Toista puolta edustaa sitten tilaisuuden järjestäjän luoma kokonaisuus, joka 
koostuu musiikillisista tekijöistä (esiintyjät sekä väliaikamusiikki) sekä ulkomusiikillisista 
tekijöistä. Tällaisia ovat esimerkiksi esityspaikka (tunnettuus, sijainti, kulkuyhteydet, 
tanssilattian laatu ja koko) ylipäätään, saniteettitilat, ravintolapalvelut sekä muut palve-
lut (esim. karaoke tai ajanvietepelit tms.) 
 
Palvelu ja muusikon työ palveluammattina 
 
Tapio Rissasen (2005, 18) mukaan palvelu on vuorovaikutus, teko, tapahtuma, toimin-
ta, suoritus tai valmius, jossa asiakkaalle tuotetaan tai annetaan mahdollisuus lisäarvon 
saamiseen ongelman ratkaisuna, helppoutena, vaivattomuutena, elämyksenä, nautin-




tomuuden takia palvelu on usein sosiaalinen kokemus tai elämys, jonka kaupallinen tai 
oikeudellinen määrittely voi olla vaikeaa. Palvelua tuotetaan usein käyttäjän ja tuottajan 
yhteisenä, vuorovaikutteisena prosessina, jonka ajallinen kesto vaihtelee muutamasta 
sekunnista vanhusten palvelutalon vuosikymmeniin. (Rissanen 2005, 20, 25.) 
 
Howard Becker on tutkinut tanssimuusikkojen kulttuuria kirjassaan Outsiders1. Hän 
määrittelee tanssimuusikon työn palveluammatiksi: Beckerin (2006, 78-79) mukaan 
tanssimuusikko on yksinkertaisesti määriteltävissä henkilöksi, joka soittaa populaari-
musiikkia rahasta. Hän harjoittaa palveluammattia, ja hänen edustamassaan kulttuuris-
sa on samoja ongelmia ja tunnusmerkkejä kuin palvelualalla. Hän on enemmän tai vä-
hemmän suoraan tekemisissä työnsä tulosten kanssa loppukäyttäjien eli asiakkaiden 
kanssa, joille hän tarjoaa palveluitaan. Asiakkaat ohjaavat tai yrittävät ohjata työnteki-
jää erilaisten vaatimustensa nojalla. Beckerin mielestä on vaarana, että jos palvelu ei 
miellytä, asiakkaat suuntaavat mielenkiintonsa muihin esiintyjiin. 
 
Becker jatkaa, että muusikot kokevat usein, että jazzmusiikki on ainoaa esitettävän 
arvoista musiikkia. Menestyäkseen esiintyjän on kuitenkin valittava taiteellisten ja kau-
pallisten normien välillä. Työllistyäkseen tanssimusiikin alalla pitäisi soittaa niiden toi-
veiden mukaan, joita työllistävät tahot haluavat. Vaarana voi olla, että tällöin menete-
tään muiden muusikoiden kunnioitus – ja pahimmassa tapauksessa myös itsekunnioi-
tus. Edellisestä on siis vedettävissä johtopäätös, että muusikko on tanssimusiikkia esit-
täessään asiakaspalvelutehtävässä.  
 
Becker tarjoaa pari muutakin ajatusta, jotka voivat monipuolistaa [tanssi]muusikon mi-
näkuvaa ja avata tietä korkeammille musiikkityöskentelyn tasoille: 1) tavallisen työläi-
sen näkökulma. Ei pitäisi uskotella itselleen, että kaikkien tarvitsee olla ”oikeita” muusi-
koita. Voi myöntää, että on ok soittaa ihan vaan melodiaa. Suuri osa musiikin esittäjiä 
on instrumentalisteja – melodiasoittajia, ilman improvisointia tai teknisiä apuvälineitä. 
(Becker 2006, 100.) 2) ilman itsekunnioituksen menetystä voi hyvin ottaa käyttöön kä-
sitteen käsityöläisammatti. Muusikko, joka ei välitä minkä tyylin musiikkia hän ”joutuu” 
esittämään, vaan soittaa kaikkia tyylejä oikein, on valveutunut tekemään työtehtävänsä 
niin hyvin kuin on mahdollista; jos soittaa baareissa voi ylpeillä osaavansa soittaa sato-
ja (tai jopa tuhansia) melodioita – ja totta kai joka sävellajissa. Soitettaessa isossa or-
                                                
1 julkaistu ensimmäisen kerran 1969; tässä tutkimuksessa on käytetty uudempaa vuoden 2006 





kesterissa voi saada tyydytystä hyvästä intonaatiosta ja teknisestä taitavuudesta. Ja 
he, jotka ovat työllistetyt yökerhoihin tai radiostudioihin, voivat kerskua osaavansa soit-
taa mitä tahansa musiikkia oikein ja tarkasti prima vista. Tällainen asenne voi johtaa 
menestykseen, koska lopputuotteena on ylivoimaisesti parhaan osaamisen tulos ja 
vielä juuri niin kuin työnantaja haluaa. (Becker 2006, 101.) Myös Metsäketo (2012, 105) 
on sitä mieltä, että tanssimusiikin esittäminen on ymmärrettävä palveluammattina, oh-




Näkemykseni mukaan esiintyjäkin voi olla asiakas eli asiakkaan roolissa. Avaan esiin-
tyjän asiakkuutta palvelun käsitteen kautta. Tanssitilaisuudessa on toteutuessaan asi-
akkaita (toivottavasti), järjestävä taho (tilaaja) sekä esiintyjiä, jotka (oletettavasti) saa-
vat työstään korvauksen. Vaikka esiintyjät antavat palveluja tanssinjärjestäjälle, he ovat 
toisaalta myös tanssinjärjestäjän asiakkaan roolissa. Asiakkuus voi olla siis kaksisuun-
taista, jos sitä ajatellaan esiintyjän kokemana. Esiintyjien asiakkuus ei riipu siitä, teke-
vätkö esiintyjät työtään ammatinharjoittajana, ohjelmatoimiston2  palveluksessa, pal-
kansaajana vaiko yrittäjänä.  
 
Tällaisessa asiakkuudessa ei käytetä rahaa. Rahan sijaan valveutunut järjestäjä myy 
esiintyjille hyvää mieltä, sosiaalista pääomaa. Pierre Bourdieun mukaan sosiaalinen 
pääoma liittyy jäsenyyteen samankaltaisten ja toisiaan arvostavien henkilöiden verkos-
tossa. Sosiaalinen pääoma on yksilön tai ryhmän omaamia yhteisösuhteita. (Bourdieu 
1986, Iisakan, 2013 mukaan). Kun muusikko on tanssinjärjestäjän asiakkaan roolissa, 
hän voi kokea palvelun esimerkiksi takahuonetarjoilun, ruokailun, vieraslistan tai vaik-
kapa laitteiden kantoavun muodossa. Myös silloin, jos esimerkiksi tilaaja saapuu 
avaamaan yhtyeelle ovet hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua vaikkapa harjoittelua 




Palvelukokemuksen jälkeen asiakas on joko tyytyväinen tai tyytymätön. Laadukkaan 
palvelukokemuksen jälkeen on helppo olla tyytyväinen. Tyytyväisyyttä ja laatua käyte-
                                                






täänkin usein toistensa synonyymeina. Tyytyväisyys on laajempi käsite kuin laatu, joten 
laatu on näin vain yksi asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä. (Ylikoski 1999, 
149.) 
 
Ojasalo & Ojasalo (2008, 253) määrittelevät tyytyväisyyden seuraavasti: Tyytyväisyys 
(tai tyytymättömyys) on tunnetila, joka voidaan ymmärtää asiakkaan tuntemuksena 
siitä, kuinka hyvin palvelu vastaa siihen kohdistuneita odotuksia. Tyytyväisyys muodos-
tuu kahdesta prosessista, joista ensimmäinen on asiakkaan mielessä tapahtuva en-
nakko-odotusten muodostuminen ennen ostopäätöstä ja kulutusta. Toinen on vertailu 
odotusten ja todellisten suoritusten tai kokemuksen välillä. Ojasalo & Ojasalon mukaan 
tyytyväisyys on seurausta siitä, kun asiakkaan ennakko-odotukset täyttyvät tai ylittyvät. 
Jos palvelusta saatavat kokemukset eivät vastaa odotuksia, seuraa tyytymättömyys. 
Tyytyväisyyteen voivat vaikuttaa myös asiakkaan muut samanaikaiset tunnetilat, esim. 
pelko tai viha.  
 
Asiakastyytyväisyyttä tanssimusiikkiesiintyjän näkökulmasta voisi olla esimerkiksi se, 
että esiintymiseen liittyvät käytännön asiat (aikataulut, palkkiot) ovat hoituneet sovitusti 
(ennakko-odotusten täyttyminen) ja tilaaja on varannut saman tien uuden esiintymisen 
hyvin hoidetun työtilaisuuden vuoksi. 
 
Alihankinta ja ulkoistaminen 
 
Teollisuuden Keskusliiton (TE-keskus 2013, 3) määritelmän mukaan alihankinta on 
yritysten tai julkisten laitosten välistä yhteistoimintaa, jossa päähankkija ostaa alihank-
kijalta tuotteeseen tarvitsemiaan osia, työvaiheita tai tuotantoon ja toimintaan liittyviä 
palveluja. Alihankinta eroaa muista hankinnoista siten, että alihankintana ostettavat 
tuotteet ja palvelut eivät ole yleisesti saatavilla, vaan tuotteiden ja palvelujen ominai-
suuksien määrittely tapahtuu yhteistyössä päähankkijan ja alihankkijan kesken tai mit-
tatilaustyönä pelkästään päähankkijan toimesta. Alihankinnalle olennaista on valmistet-
tavan tuotteen tai tuotantovaiheen kohdentaminen tietylle päähankkijalle eli alihankki-
jan asiakkaalle. Alihankkijoiden valinnassa ja luokittelussa pyritään huomioimaan siis 
ns. mittatilauskriteeri.  
 
Alihankinta on käsite, johon muusikon työn ja muusikkoyrittäjyyden määrittelyssä on 
törmätty myös esimerkiksi joissain oikeuden käsittelemissä tapauksissa, joissa pohdi-




tään selvä, kuten Robert Löflundin vuonna 2013 julkaistusta opinnäytetyöstä Muusikko 
yrittäjänä ja työntekijänä - missä kulkee raja? käy hyvin ilmi). 
 
Alihankintana voi myös pitää tilannetta, jossa esimerkiksi joku tietty musiikillinen tuo-
tanto vaatii jonkun instrumentin musiikillista erikoisosaamista, ja päätetään palkata ali-
hankkijana toimiva muusikko mittatilaustyönä – sopivien kriteerien mukaan. Alihankin-
tatilanteena voi pitää myös musiikkitilaisuutta, johon järjestäjä tavoitteidensa mukaan 
tilaa esiintymään useita esiintyjiä. Tällöin tilaajalla on kokonaiskäsitys tapahtumasta ja 
hän päähankkijana ostaa esiintyjiltä eli alihankkijoilta tarvitsemiaan toimintaansa liitty-
viä palveluja. Alihankinta ja alihankinnan ostaminen voidaan määritellä myös yrityksen 
omien tuotantotoimintojen ulkoistamiseksi eli ulkopuolisella teettämiseksi (TE-keskus 
2013, 3). 
 
3 Tämän tutkimuksen syntyvaiheet 
 
3.1 Kirjoittajan tanssimusiikkitausta 
 
Olen kiitollinen, että saan pitää itseäni tanssimusiikin ammattilaisena. Olen saanut teh-
dä musiikkityötä vuosikausia eri sukupolvien soittajien ja laulajien kanssa. Tämä vuoro-
vaikutus on johtanut myös siihen, että olen saanut vuosien ajan myös toimia ohjaajana 
ja tiennäyttäjänä uusille tulokkaille, jotka musiikin pariin ovat halunneet.  
 
Oma kasvamiseni tanssimusiikkikulttuuriin alkoi Veikko Ahvenaisen opissa harmoni-
kansoittajana huviveron aikaan 1970-luvulla. Sitten kun nuotit tuli opittua, soitin kansa-
laisopistossa harmonikkapiirissä stemmoja ja vanhemmat pelimannit soittivat melodioi-
ta. Yhteissoiton riemua ja tanssimusiikkikulttuurin ja ohjelmistoperinteen siirtoa tuli ko-
ettua monellakin tasolla.  
 
Tanssimusiikin yhteisöllisyys oli voimakkaasti läsnä esiintymistilaisuuksissa. Yleisöä ja 
esiintymispaikkoja oli todella paljon. Aina musiikin ehdoton tarkkuus ei ollut päällimmäi-
senä tekijänä. Esimerkiksi 1970-luvun lopulla Ikaalisissa Sata-Häme Soi -juhlan pää-
töskonsertissa yhteissoitossa kaikkien pelimannien samanaikaisesti esittämänä eräänä 
yhteisnumerona oli valssi Metsäkukkia, sävellajiksi oli ilmoitettu g-molli. Juhlaesitteen 




sä kymmenien harmonikkojen musiikillisessa meressä oli kyllä komeaa usean saman-
aikaisen tulkinnan meininkiä! 
 
Tuolloin (vuoteen 1981 asti) tanssitilaisuuksista piti maksaa valtiolle tietty määrä veroa 
riippuen esitettävän ohjelman arvokkuudesta. Huviveron prosenttien määrä riippui pai-
kallisen poliisiviranomaisen suhtautumisesta esitettävän ohjelman laatuun. Jos ja kun 
huvitilaisuudessa esitettiin myös taidemusiikkia (eli kyseessä oli ns. ohjelmalliset ilta-
mat), ei veron määrä ollut niin suuri (liite 3, konserttitanssiaisten käsiohjelma 1978 
Lunkka, T. & Lunkka, R). Näinä aikoina tuli pidettyä aika monta konsertti- ja tanssitilai-
suutta. Laskin vuoden 1979 teinikalenterista, että soittokeikkoja oli yli sata (ja ikää 15 
v).  
 
Lappeenrannassa järjestettiin Humppafestivaaleja samaisena vuosikymmenenä. Tans-
sikulttuurin kannalta on tärkeää huomata, että humppa oli tuolloin suomalaisen popu-
laarikulttuurin suosituin ilmiö. Sain olla tapahtumassa mukana esiintymässä vuodesta 
1978 alkaen. 
 
Ajauduin musiikin ammattimaisen esittämisen ja tanssimusiikin pariin ravintolamuusi-
koksi vuonna 1983. Tuolloin ravintoloissa soitettiin yleensä ensimmäinen tunti viihteel-
listä musiikkia, koska asiakkaat tulivat tanssiravintolaan myös ruokailemaan. Ravinto-
lamuusikkona toimiessani työtodellisuuteen kuului usein myös vierailevien, nuottimap-
pien kanssa paikalle saapuneiden laulajatähtisolistien - tai joskus jopa käsikirjoitettuihin 
ravintolashow-esityksiin tähdänneiden, usein säestäjä-kapellimestarin kanssa liikkunei-
den estradiartistien säestäminen.  
 
1990-luvulle tultaessa työnkuvakseni valikoitui ”keikkabändi”, ei enää kahta viikkoa tai 
kuukautta samassa työpaikassa. Tuli paljon matkustamista, suunnattomasti keikkoja, 
paljon verkostoitumista. Entisiä, tulevia ja olevia tähtilaulajia tuli säestettyä. Toimin 
myös solistien säestäjänä. Olin mukana myös eri tanssiyhtyeissä aktiivisesti ammatti-
maisesti keikkaillen. 
 
Suurten yleisöjoukkojen suosimia vuosittaisia festivaaleja Humppafestivaalien jälkeen 
on musiikkielämässäni ollut mm. vuosittain Seinäjoella järjestetty Tangomarkkinat-
festivaali. Olen ollut myös tämän juhlan pyörteissä mukana pelimannina tapahtuman 
alkumetreiltä lukien, ensiesiintymiseni Tangomarkkinoilla oli vuonna 1986. Sen jälkeen 





Hienoa tanssimusiikkikentällä toimiessani on ollut sosiaalisuus. Olen tavannut paljon 
muusikoita ja vielä enemmän ei-muusikoita. Olen pystynyt rakentamaan sekä musiikil-
lista että sosiaalista identiteettiäni laajemmaksi tanssimusiikkikeikkojen kautta. Olen 
saanut tehdä paljon myös todella erilaisia projekteja muunlaisenkin musiikin ja eri yh-
teiskunnallisten sidosryhmien parissa. Oli hienoa esimerkiksi päästä vaikkapa komel-
janttari (humoristinen juontaja-laulaja) Bruno Arkonahon sekä taiteilija Onni Gideonin 
kanssa soittamaan Turku-Tukholma -linjan laivalle varttuneemman yleisön iltapäiväma-
tineaa 1980-luvun alkupuolella. Luulin (historiaan mukamas perehtyneenä) Onni Gide-
onia 50-luvun poppariksi ja havaijikitaristiksi. Kuinka ollakaan, hän saapui soittamaan 
valkoisessa smokissaan, otti viulun kotelosta ja kysyi: ”Mitäs mennään, Montin Csárdás 
vai Brahmsin unkarilainen vitonen?” Onneksi osasin molemmat! –Tällaisista  kaikista 
(yleensä yllättävistä, ennalta arvaamattomista) soittotilanteista on itselleni soittajana 
muodostunut asenne, joka ei ylenkatso mitään musiikin laatua. Aina voi oppia uutta. 
Varsinkin jos on tekemisissä musiikin kanssa, joka ei ole niin tuttua.  
 
Olen myös sitä mieltä, että vaikka kuinka aloittelevan pelimannin kanssa soittaisi, niin 
aivan varmasti kyllä pystyy löytämään yhdessä musiikin tekemisen riemua, jos siihen 
on halua. Ja jos taas ei ole halua tähän soittamisen riemun tavoitteluun, niin silloin tai-
tavakin soittokumppani voi jäädä ulkopuoliseksi, eikä soittotilanteen vuorovaikutusta 
synny. Yhdessä soittamisen riemu on äärettömän suuri ja voimaannuttava kokemus, 
joka kantaa koko loppuelämän aina autotallibändistä julkisiin esiintymisiin asti. Yhteis-
soitosta saa sitä turvaa ja varmuutta, jota yksinäisenä harjoitellessaan kaipaa. Yhteis-
soitto luo edellytykset vuorovaikutuksellisuudelle, jota tanssimusiikkia (sekä kaikkea 
muutakin musiikkia) esitettäessä tarvitaan. 
 
Tätä kirjoitettaessa kaikkien ihanien artistien säestysvuosien jälkeen soitan taas tans-
siyhtyeessä. Yhtyeellä on kyllä laulusolisti, mutta ei tähtimarkkinoinnin tuotteistamaa 
lauluikonia. Yhtyeen perusajatuksena on olla koko kansan orkesteri. Tarkoituksenani ei 
ole arvottaa ketään tanssiasiakkaana eikä varsinkaan luokitella ihmisiä tanssitaidon tai 
-taidottomuuden (tai varsinkaan musiikkimaun) perusteella. Kaikki esiintyjät ja tekijät 
sekä asiakkaat vaikuttavat samassa kulttuurisessa todellisuudessa, jos he ovat seura-
tanssin, paritanssin tai humpan – käytetäänpä mitä termiä vain – kanssa tekemisissä. 
Arvomaailmassani kaikki virikkeitä tarjoava toiminta, joka saa ihmiset lähtemään pois 





Ajat ovat muuttuneet monella tapaa. Enää ei ole itsestään selvää, että yleisöä tulee 
kaikkiin tansseihin paikalle. Eikä se, että esiintyjä voi soittaa automaattisesti halua-
maansa musiikkia. On hienoa, jos kappalevalintojen avulla esiintyjä ja yleisö kohtaavat 
musiikin äärellä. Esiintyjän valinnat ja toisaalta yleisön vaatimukset asettavat tälle ny-
kypäivän tanssimusiikin pelikentälle suuria haasteita, joiden äärellä olen päättänyt olla 
nöyrä – mutta en nöyristele! 
 
3.2 Kirjoittaja tutkijana 
 
Olen itse aloitteleva tutkija. Ennen tämän työn tekemistä en ole tehnyt vastaavia tutki-
muksia, joten jouduin opettelemaan koko joukon uusia asioita (tutkimusongelman ra-
jaamisesta, tiedonkeruusta, arkistoinnista, tekstinkäsittely- ja taulukkolaskinohjelmien 
käytöstä ym.), ennen kuin uskalsin tätä kyselyä lähteä tekemään.  
 
Pyrin tätä tutkimusta tehdessä pitämään erillään pelimanniminäni sekä tutkijaminäni. 
Pyrin rajaamaan tutkimuksen kulkua niin, että tutkimustuloksista tuli määrällisiä, vaik-
kakin tutkimuskysymysten syntyprosessi oli osin laadullista. Tuloksien selvittämiseksi 
on siten yhdistelty molempia näkökulmia, määrällistä ja laadullista. Luonnehtisin itseäni 
tutkijana Juha Varton kirjan Laadullisen tutkimuksen metodologia (2005, 17) mukaan 
Kysyvä tutkija -tyyppiseksi. Hän listaa kysyvän tutkijan ominaisuuksia seuraavasti: 
 
Toinen tyyppi tutkijaa on kysyvä ja hänen maailmasuhdettaan voi luonnehtia osal-
listuvaksi: 
 
1) hänen tutkimustyönsä on kietoutunut elämänkäytäntöihin ja kysymykset nouse-
vat tästä 
 
2) hän pohtii tutkimuksen merkitystä elämälle, omalle elämälleen ja yleensä inhimil-
lisille käytännöille 
 
3) hän pyrkii erityisesti ongelmallistamaan sen, mikä on itsestään selvää ja jota pi-
detään "normaalina" tai "luonnollisena" 
 
4) hän katsoo, että tutkija ja tutkittava kuuluvat samaan todellisuuteen, joten hän 
näkee tutkimustyön elämänkäytäntöihin osallistuvana toimintana, jolla on vaikutuk-
sia usealle eri taholle 
 
5) hän ei näe tosiasioita neutraaleina vaan käsittää arvottamisen tosiasioiden ym-
märtämisenä 
 
6) tutkimustyön päämääränä on hänen mukaansa rikastaa inhimillistä olemassa-
oloa, syventää ymmärrystämme maailmasta ja itsestämme; tutkimuksella on näin 





Koulutyön näkökulmasta katsottuna opinnäytetyöohjaaja Jukka Väisänen luokitteli mi-
nut Camel Boots -tutkijan tyyppiseksi tutkijaksi. Tällaisen opinnäytetyötään omatoimi-
sesti koostavan puurtajan hän luonnehtii kulkevan omia polkujaan. (Opinnäytetyöohjaa-
jan haastattelu 23.5.2011.)  
 
Tutkijatodellisuus lienee näiden kahden ääripään, joskus ylioptimistisen lennokkaan, 
mutta taas toisaalta yleensä raskaan ja omiin uomiin syvälle urautuneen oman tien 
kulkijan välimaastossa. Soittajan identiteettini on ollut suuresti määrittämässä kiinnos-
tusta tämän tutkimuksen tekoon: miksi masurkan ja polkan tanssijoita tuntuu joissain 
paikoissa olevan vuosi vuodelta vähemmän, kun taas lattialla taitaa olla salsaajia 
enemmän kuin ennen? Jos en olisi tehnyt vuosikausien soittotyötä tanssipaikoilla, en 
varmaankaan olisi osannut kiinnittää huomiota tällaisiin seikkoihin.  
 
Toinen konkreettinen työelämätilanne herätti myös yhden tutkimukseni kysymyksen: 
kuinka paljon lavalla olevat värivalot häikäisevät, jos asiakkaat joutuvat valokiilaan? 
Useasti nolona valoja säädettyäni tästä syntyi ajatus tutkia asiaa. Tässä pari käytännön 
tilanteista syntynyttä esimerkkiä, joiden avulla tutkimus sai alun ja oma tutkijan identi-
teettini alkoi muotoutua. 
 
3.3 Tutkimukseen sisältyvistä merkityksistä 
 
Varto määrittele merkitys-sanaa seuraavasti: 
 
Tutkimuskohteesta saatavien mielien kannalta suurin tehtävä olisi selvittää, mitä 
tarkoitetaan merkityksellä ja miten merkitys syntyy. Varsinainen ratkaisu tähän on-
gelmaan on kuitenkin tietokykymme ulottumattomissa, sillä merkitykset ovat aina jo 
läsnä, kun ihminen on läsnä. Kuinka tutkimuksessa merkitykset syntyvät niistä mie-
listä, joina tutkimuskohde meille paljastuu, kertoisi siis samalla ihmisen synnystä. 
Tutkimuksen kannalta voidaan kuitenkin sanoa, että se, minä tutkimuskohteesta 
saatava laatu tutkimuksessa esiintyy, on merkitys, jolla on yhteytensä ja raken-
teensa. Nämä merkitykset ovat niitä, joilla tutkija operoi, joita hän pyrkii määrittele-
mään, tarkentamaan, saamaan tutkimustoiminnallisesti järkiperäisiksi ja rapor-
toiduksi niin, että muutkin ymmärtävät, mistä tutkimuksessa on kyse. Tämän sel-
vempää merkitysten määrittelyä ei voi tehdä silloin, kun puhutaan tutkimukseen si-
sältyvistä merkityksistä. On siis lähdettävä siitä, että ihmisen maailma on merkitys-
ten maailma. (Varto 2005, 83-84.) 
 
Tämän tutkimuksen yhteydessä tanssipaikan asiakkailta kysyttiin, kuinka merkitykselli-
siä, tärkeitä tai mieluisia jotkin musiikilliset ja ulkomusiikilliset ilmiöt heille olivat. Sana 
merkitys esiintyi tällöin kyselylomakkeessa luonnollisesti ilman mitään filosofista määrit-





3.4 Tämän tutkimuksen syntyvaiheet 
 
Tutkimusasetelmaa suunniteltaessa oli alkuperäisenä suunnitelmanani tehdä pieni-
muotoinen muutaman henkilön haastatteluun perustuva analyyttinen laadullinen3  puo-
lijäsennelty4 kyselytutkimus, jossa vastaukset olisi käyty tarkasti läpi yrittäen löytää 
niistä säännönmukaisuuksia. Perehdyin aiheesta kirjoitettuihin artikkeleihin, tutkimuk-
siin, joihinkin opinnäytetöihin ja väitöstutkimuksiin sekä painettuihin kirjoihin. Teoreetti-
nen tietämykseni tutkimuksen metodologiasta, tutkimuskäytännöistä ja tutkimusmene-
telmistä lisääntyi suuresti. Varto (2005, 8) kirjoittaa tutkimustyöstä: 
 
Tutkimustyön tehtävänä on järjestelmällisesti ja seikkaperäisesti saada vastaus 
johonkin toiminnallisista käytännöistä syntyneeseen kysymykseen tai ajattelussa 
syntyneeseen probleemaan. Tutkimustyötä on mahdollista tehdä joko niin, että 
päämääränä on yleistettävä tutkimustulos, tai niin, että tuloksena on pelkkä käy-
tännöllinen ratkaisu. Näiden lisäksi tutkimuksena tavataan pitää erilaisten tietojen 
kartoittamista ja aineiston keräämistä ja luokittelemista. 
 
Tieteellisen tutkimuksen erityisvaatimuksiin kuuluu Varton mukaan myös, että tutkimus 
mm. edellyttää kykyä arvioida kestäessään omaa tutkimustyötään, käytettyjä menetel-
miä ja saavutettuja välituloksia niin, että tutkija pystyy tarvittaessa korjaamaan tutki-
musasetelmaansa (Varto 2005, 9). 
 
Laadullista tutkimusta koskevat vaatimukset lähtevät ihmisen erityislaadusta sekä 
sen huomioon ottamisesta, että sekä tutkija että tutkittava ovat kietoutuneet sa-
maan tai samankaltaiseen merkitysten kokonaisuuteen. Tätä kietoutuneisuutta ei 
voi millään tavalla erottaa ihmisenä olemisesta, ihmisen toimista ja tavasta ymmär-
tää, joten se tulee esille tutkimuksen kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa: se kuuluu 
jo tutkimusongelman valintaan, tutkimuksen rajaamiseen, itse tutkimustyöhön ja tu-
losten tulkitsemiseen (Varto 2005, 15). 
 
Ajan kuluessa minusta alkoi tuntua, että vain muutaman henkilön haastattelu ei tulisi 
antamaan riittävän luotettavaa lopputulosta kuvaamaan tanssipaikan asiakkaiden tär-
keänä pitämiä asioita, koskapa tanssimusiikin parissa erilaisia asiakkuuksia on oletet-
tavasti paljon erilaisia. Niinpä päädyin aloittamaan alusta koko tutkimusasetelman 
                                                
3 Varto määrittele laadullisen seuraavasti: laadullinen [kvalitatiivinen], vastakohtana määrällisel-
le [kvantitatiiviselle]: tutkimustapa, joka pitää varsinaisena tutkimuskohteena merkityksiä, jotka 
viittaavat ainutkertaisiin elämismaailman ilmiöihin (Varto 2005, 194). 
 
4 Kysely, jossa kysymykset ovat ennalta määrättyjä, mutta vastaajat voivat käyttää omia sano-
jaan ja tapojaan vastata, on puolijäsennelty kysely, jota käytetään yleensä tutkimuksessa ja 





hahmottamisen. Tein uuden tutkimussuunnitelman, jossa tutkimusnäkökulmaksi tuli 
muutamien musiikillisten ja joidenkin ulkomusiikillisten ilmiöiden kokeminen tanssipai-
kalla olevien asiakkaiden mielestä. Päädyin kiteyttämään tutkimusongelman seuraa-
vanlaisesti, tässä tämän tutkimuksen tutkimusongelma pähkinänkuoressa:  
 
Miten merkityksellisenä tanssitilaisuuden asiakkaat kokevat tietyt musiikilliset ja ulko-
musiikilliset tekijät? 
 
Päätin toteuttaa kyselyn jäsenneltynä, eli kaikille vastaajille sekä kysymykset että vas-
tausvaihtoehdot olivat samat. Ainoastaan kysymykseen suosikkitanssilajeista varasin 
yhden rivin puolijäsennellysti omavalintaista mielipidettä varten. Tämän tein siksi, että 
tanssilajien kirjo on todella monipuolinen, ja joku saattaisi kokea merkityksekkääksi 
sellaisenkin tanssityylin, jota tämän kyselyn standardoitu kysymyspaletti ei pitänyt sisäl-
lään. 
 
Kun päätös jäsennellystä kyselystä syntyi, päätin tehdä väittämiin perustuvan kysely-
sarjan, joihin vastattaisiin asteikolla täysin samaa mieltä - samaa mieltä - osittain sa-
maa mieltä - eri mieltä - täysin eri mieltä. 
 
Kun taas aikaa kului, tulin siihen tulokseen, että valmiitten väittämien käyttäminen voisi 
ohjata tuloksia liiaksi siihen suuntaan, mihin niiden kirjoitusasu ohjaa. Väittämien laati-
minen olisi voinut olla myös helpommin omien mielipiteideni heijastelua. Näihin olisi 
saatu myös varmaankin kärjistetymmin juupas-eipäs -tyyppisiä vastauksia. Niinpä ky-
symysten teemaksi päätin ottaa merkityksen – onko kysyttävillä asioilla asiakkaiden 
mielestä merkitystä paljon, vähän – vai eikö ollenkaan. 
 
Halusin tässä yhteydessä myös rajata tutkimuksen tulososion tulkintaa niin, että en 
lähtisi hakemaan vastauksista mitään liian yleistäviä tilastotieteen keinoin syntyneitä 
tulkintoja ja ratkaisumalleja tanssimusiikin esittämiskäytäntöjen lukuisiin ongelmiin. 
Tämän tutkimuksen tulososiossa on esitetty kaavioina, mitkä asiakkaiden kokemukset 
tämän tutkimuksen perusteella ovat merkityksekkäitä ja mitä taas ei koettu niin tärkeik-
si. 
 
Etenin sitten laatimaan kysymyssarjaa, joka tulisi olemaan tämän tutkimuksen konk-
reettisin, aikaa eniten vaativa osuus. Ajattelin tehdä tilastollisen määrällisen analyytti-




sen aineiston suppeuden takia on mahdotonta tehdä laajoja yleistyksiä tai luoda asiak-
kuusprofiileja. Niinpä päädyin välimuotona analyyttisen ja kuvailevan kyselytutkimuk-
sen rajalle. Tarkoitus oli tehdä tarkkoja kysymyksiä, joihin saaduista vastauksista oli 
tarkoitus tunnistaa joitain musiikillisia ja ulkomusiikillisia ilmiöitä ja kuvata niiden vaihte-
levuutta. Vastausten analysoinnissa tuli sitten miettiä löydösten tarkkuutta sekä sitä, 
voiko niitä yleistää. (Räsänen, 27.) 
 
Vaikka laadullista ja määrällistä tutkimusta ei kategorisesti nykyään tarvitse pitää toisis-
taan erillään (Kurkela, R. 2013), niin perusasiat on syytä tunnistaa. Samassa tutkimuk-
sessa on mahdollista käyttää erilaisia teorioita, menetelmiä ja aineistoja, myös määräl-
listä ja laadullista aineistoa saman tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Tätä menettelyä 
kutsutaan triangulaatioksi. Yksinkertaistaen triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten me-
netelmien, tutkijoiden, tietolähteiden tai teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa. Kyse on 
siis moninäkökulmaisuudesta tai -paradigmaisuudesta – siitä, että yhdistetään useita 
menetelmiä ja lähestymistapoja. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 
 
Suunnittelin toteuttavani tutkimuksen niin, että pyrkisin kuvailemaan tutkittavia ilmiöitä 
tieto-osiossa kunkin tutkimuskysymyksen taustatiedoissa. Pyrkisin seuraamaan Hannu 
Uusitalon (Uusitalo 2006, 79) ajatusta, jonka mukaan laadullinen tutkimus on karkeim-
millaan yksinkertaisesti aineiston ja analyysin ei-numeraalinen kuvaustapa. En sukel-
taisi siis liiaksi teoreettisen viitekehyksen ulkopuolelle, vaan pyrkisin pitäytymään pe-
rusasioissa. 
 
Lähetin alustavan version kysymyssarjasta tutkittavaksi opinnäytetyöni ohjaajille, ja 
sain palautetta siitä, että jokaisen vastaajan tulisi ymmärtää kysymykset samalla taval-
la. Erään kysymyksen kohdalla oli tällaista monitulkintaisuutta, mikä sai minut muotoi-
lemaan ongelmallisen kysymyksen uudelleen. Korjasin myös saamani palautteen mu-
kaisesti pilkutusta ja tilastollisen tulkinnan takia muutin ohjeistusta erääseen vaihtoeh-
tokysymykseen. Sitten päätin taas muuttaa joitain kysymyksiä saadakseni täsmälli-
sempiä vastauksia. Alkuperäiset kysymykseni olivat ehkä osin liian ympäripyöreitä tai 
johdattelevia. 
 
Tarkastellessani kysymyssarjani ensimmäistä versiota ajauduin myös pohtimaan ky-
symyksiä kriittisesti. Jäin miettimään, olisiko sittenkin liian hyökkäävää kysyä onko 
asiakas tullut tanssipaikalle hakemaan kumppania. Aiheesta on jo tehty tutkimuksia ja 




kerran historiaan kirjoitettu totuus, jota ei enemmin tämän tutkimuksen puitteissa liene 
tarpeellista tutkia. Koska en ajatellut tarvitsevani tätä kysymystä missään muodossa, 
päätin jättää koko kysymyksen pois, jottei kukaan loukkaantuisi turhaan. Tämän tutki-
muksen on tarkoitus olla yleishyödyllinen ja koko alan toimijoita palveleva eikä suin-
kaan loukata ketään – varsinkaan tanssipaikkojen asiakkaita, jotka omalta osaltaan 
pitävät koko ainutlaatuisen tanssikulttuurimme voimissaan. Liisa Kontturi-Paasikon 
sanoin: ”Meidän on syytä olla kiitollisia siitä, että [seuratanssi-]ilmiö on kestänyt vas-
taan tulleet haasteet ja elää edelleen voimakkaana ja vahvana (Kontturi-Paasikko 
2012, 14).” 
 
Järjestin kysymykset neljään osaan. Näin muodostuivat kysymysten yhdistelminä taus-
takysymykset, musiikilliset kysymykset, ulkomusiikilliset kysymykset ja viimeisimpänä 
tanssilajeihin liittyvät kysymykset. Lopulliseen kysymyssarjaan päätyi ensiksi kysyttä-
väksi asiaksi taustatiedot-osio. Sitten sekoitin kysymyksiä eri kategorioista. Päätin aloit-
taa kysymällä pääsylipun hintaa, koska se on helposti lähestyttävä kysymys. Tässä 
oma oletukseni5 oli, että lipun hinnalla on huomattavan paljon merkitystä asiakkaan 
paikalle tulemiseen. Sitten päätin erotella kysymykset kysyen osin vuorotellen musiikil-
lisia ja ulkomusiikillisia asioita, jotta vastaaminen tuntuisi positiivisemmalta, kun ei jou-
du vastaamaan samantyyppisiin kysymyksiin peräkkäin. 
Kysymyssarjan täsmennyttyä aloin miettiä kyselyn käytännön toteutusta ja esiintyjiä, 
joiden kanssa kysely toteutettaisiin. Päätin valita kolme erityyppistä musiikin esittäjää, 
joiden tansseihin tulleille asiakkaille kysely kohdennettaisiin. Jotta tutkimuksesta tulisi 
kattavampi ja tutkimuksen tulokset edustaisivat vielä realistisemmin tansseissa käyvää 
asiakaskuntaa, päädyin valitsemaan kolme erityyppistä esiintyjää ja paikkaa.  
 
Esiintyjätyypit ovat: a) tanssiorkesteri, jolla on oma laulusolisti b) yhtye, joka esittää 
myös iskelmällisempää pop-musiikkia. Tällä esiintyjäryhmällä ei ole varsinaista erillistä 
laulusolistia, vaan kaikki ryhmän muusikot soittavat ja laulavat c) pitkän elämäntyön 
viihdetaiteilijana tehnyt iskelmälaulajasolisti, jolla on säestävä yhtye. Esiintymispaikkoja 
oli myös kolme eri tyyppistä: a) tanssiravintola b) matkustajalaiva välillä Helsinki - Tal-
linna - Helsinki c) huvipaikka, jossa on erillinen tanssisali ja ravintolatila. Tutkimus teh-
                                                
5 Omia oletuksia lisäsin tutkimukseen käyttäen positivistisen tieteenfilosofian käännettävyysaja-
tusta. Sen mukaan havaintokäsitteiden tehtävä on antaa teoreettisille käsitteille empiirinen tul-





tiin tanssisalissa.  
 
Esiintyjät varmistivat tilaisuuden järjestäjiltä, että lupa tutkimuksen tekemiseen oli ole-
massa. Tulokset eri tilaisuuksista laskettiin yhteen ja vastauksia käsiteltiin isompana 
populaationa, koska otannan pienuuden takia ei tuntunut tilastollisesti perustellulta läh-
teä rakentamaan näistä tuloksista erilaisia asiakkuusprofiileja eri yhtyeille tai esiinty-
mispaikoille. Tein kaikki kaaviot ja taulukkolaskentataulukot tekstinkäsittelyohjelmaan 
kuvitteellisella aineistolla vastausosion piirakkakuvioita myöten valmiiksi ennen todelli-
sen aineiston kirjaamista. Tämä nopeutti prosessin valmistumista, koska ajallisesti suu-
rin työ oli tehty jo, ennen kuin varsinainen tutkittava aineisto kerättiin. 
 
Tulosten analysointivaiheessa jouduin tuloksien rajaamiseksi, lukemisen ja ymmärtä-
misen selkeyttämiseksi ja toisaalta luotettavuuden vuoksi rajaamaan kysymysten käsit-
telyä. Aikatauluni rajallisuuden vuoksi en myöskään ehtinyt perehtyä alunperin suunnit-
telemani SPSS-tietokantaohjelman käyttöön tätä tutkimusta tehdessäni. Jätin pois al-
kuun suunnittelemiani ajatuksia esimerkiksi ristiintaulukoinneista sekä joidenkin ennak-
ko-oletusteni tarkemmasta tarkastelusta saatavien tulosten perusteella.  
4 Tutkimuskysymykset ja niiden taustaa 
 
Esittelen tässä luvussa tutkimuskysymykset: taustakysymykset, musiikilliset kysymyk-




Taustakysymykset ovat tarpeen, jotta voitaisiin määrittää tilastollisesti tietynlaisten vas-
taajien vastauksien suhteita. Tässä tutkimuksessa analyysiosiossa ei kuitenkaan menty 
syvällisesti hakemaan vastauksista merkityksiä taustakysymysten perusteella. 
 
Ikä ja sukupuoli 
 
Näitä tietoja kysyttiin, jotta voitaisiin määrittää eri-ikäisten vastaajien eroja heidän mer-
kityksekkäiksi kokemissaan asioissa. Sukupuolta ja ikää kysyttiin tilastollisista syistä. 
 





Oletuksena on, että aktiiviset ja usein tansseissa käyvät  harrastajat ovat tietoisempia 
ja vaativampia musiikin monipuolisuuden ja eri tanssityylien määrän suhteen kuin sa-
tunnaiset tansseissa kävijät. Jos harrastuneisuuden aste on suuri, voitaisiinko tästä 
päätellä jotain verrattuna asiakkaisiin, jotka ovat tulleet paikalle satunnaisesti? 
 
Miksi olet tullut tänään tänne? 
 
Lähdin olettamuksesta, että on erilaisia yleisöjä. Iskelmämusiikin asiakaskunnassa on 
tapahtunut vuodesta 1963 eteenpäin jakautumista musiikillisesti siten, että yleisön mu-
siikkimaku alkoi pirstoutua (Kurkela, V. & Jalkanen 2003, 462). Vastausvaihtoehdoissa 
oli kohta ”Olen tullut tänne esiintyjän esittämien minulle merkityksellisten laulujen ta-
kia”. Alkuperäisenä ajatuksenani oli tutkia, tuleeko tähän vastausvaihtoehtoon myöntei-
siä vastauksia – ja kuinka paljon. 
 
4.2 Musiikilliset kysymykset 
 
Musiikilliset kysymykset jakautuvat esitettäviin kappaleisiin liittyviin kysymyksiin. Kysy-
mykset keskittyvät kappalevalikoimaan, rytmiikkaan, musiikin laatuun (viihdyttävyys, 
taiteellisuus, sanojen merkitys, virtuositeetti) sekä äänenvoimakkuuteen. 
  
Uusien kappaleiden kuuleminen ja kokeminen  
 
Oletuksenani oli, että uusien kappaleiden kuuleminen ja kokeminen on erittäin merki-
tyksellistä. Väitöskirjassaan Götajoen jenkka Pekka Suutari (2000, 204) toteaa, että 
ohjelmisto herättää eniten mielihyvää, jos se ei ole liian outoa, mutta sisältää kuitenkin 
jotain uutta ja yllätyksellistä. Ihmiset omaksuvat uutta informaatiota ja kulttuurista tietoa 
pieninä palasina niin, että uudet kokemukset kytketään aikaisempaan. Suutari haastat-
teli laulaja Kai Tapania. Hän kirjoittaa Tapanin kertoneen, että asiakkaat reagoivat tun-
nistamiinsa uutuuksiin. Aina ei kyse ole siitä, onko kappale sinänsä outo, vaan miten 
tutun oloinen se on ja miten hyvin se sopii muuhun ohjelmistoon. Näin esimerkiksi omi-
en sävellysten kannalta olisi tärkeää, että musiikki olisi tanssittavaa ja kaikin puolin 
sujuvaa.  
 





Tuuli Talvitie-Kella on tutkinut väitöskirjassaan Hääpolskasta haitarijatsiin 1900-luvun 
alun tanssimusiikkikulttuuria. Hän on kirjoittanut tanssisoittajalle merkittäviä ominai-
suuksia, taitoja ja tietoja olevan 1) uudet kappaleet, 2) uusi ohjelmisto, 3) ajan hermolla 
pysyminen, sekä 4) ”korkealta ja kovaa” soittaminen. Hän tutkii rinnakkain kahta eri 
tanssimuusikkosukupolvea ja jatkaa: 
 
Yhteistä sekä vanhemmalle että uudemmalle tanssimusiikkikulttuurille oli kui-
tenkin se, että soittaja tai yhtye, joka osasi eniten ja ennen kaikkea uusia en-
nen kuulemattomia soitteita sekä soitti sellaista ohjelmistoa, jota muut eivät 
soittaneet, oli arvostettu. Myöhemmin kansanmusiikin (vanhan tanssimusii-
kin) revivaalin aikakaudella sama suuntaus säilyi: sellaista yhtyettä arvostet-
tiin, joka soitti myös ohjelmistoa, jota muut eivät soittaneet. (Talvitie-Kella 
2010, 145.) 
 
Oletuksenani oli, että asiakkaat haluavat kokea uusia elämyksiä ja musiikillisia tulkinto-
ja, joten todennäköisesti uusien kappaleiden kuuleminen ja kokeminen on merkityksel-
listä. Samoin, jos esiintyjä kiertää useita kertoja samoissa paikoissa esiintyen useasti 
osin samalle yleisölle, on luonnollista ajatella tarvetta kappalevalikoiman uusimiseen. 
 
Esiintyjän ohjelmiston pysyvyys ja tutut kappaleet 
 
Mikko Vanhasalo on väitöstutkimuksessaan Humppaa! tutkinut laajasti suomalaisen 
humppamusiikkikulttuurin syntyä. Hän löytää keinoja ja käytäntöjä, jotka ovat olleet 
mukana tuomassa vanhoja lauluja uudelle sukupolvelle ja perehtyy laajasti sovitukselli-
siin ja musiikillisiin seikkoihin. Eräänä vaikuttimena hän mainitsee nostalgian. Hän ker-
too luvussaan Humpan eheyttävä nostalgia seuraavasti: 
 
Eheyttävässä nostalgiassa onkin kyse juuri yhteisöllisen muistin toiminnasta. 
Tässä mielessä se on jotakin, mikä on ominaista kulttuuriselle muistille ja in-
himillisen yhteisön merkityksenannolle ajan kuluessa. Eheyttävä nostalgia on 
kuin kulttuurinen muistirefleksi, mutta ei kuitenkaan mekaanisena tapahtu-
masarjana, vaan terapoivana kaipauksena, jossa yksilön ja yhteisön muisti 
kohtaavat. (Vanhasalo 2009, 13). 
 
Musiikki voi myöskin tuoda mieleen asioita, joita ihminen on mieleensä halunnut tallet-
taa. Jokainen voi vapaasti valita, mitä musiikkiin sisällyttää. Jos musiikki viestittää 
avoimuudesta, voi ihminen ehkä uskaltaa avautua musiikille ja päinvastoin (Bojner-
Horwitz & Bojner 2007, 68–69). 
 
Suutarin (2000, 152) mukaan vaikka valtaosa ohjelmistosta saadaan [eri aikakausien] 




tään paljon myös rockartistien (hän mainitsee CCR:n ja Elviksen) musiikkia. Tämän 
ohella tyylillisiä lainoja saadaan kansanmusiikeista, jazzista ja jopa taidemusiikista. 
Suutarin mukaan yleisökontaktin kannalta on oleellista, että pop-tähtien kappaleet ovat 
tuttuja, niihin liittyy kulttuurisia assosiaatioita ja samalla niiden esittämiselle on syntynyt 
kysyntää paitsi mediassa myös tanssipaikoilla. Niinpä oletuksenani oli, että tutut kappa-
leet olisivat merkityksellisiä. Myös se, että asiakkaalla on esiintyjän vakio-ohjelmistosta 
käsitys, voi luoda merkitystä ja turvallisuutta päätökseen lähteä juuri kyseisen esiintyjä-
ryhmän esitykseen tansseihin. 
 
Musiikin rytmi ja tanssittavuus 
 
Muusikoille lienee itsestään selvää, että näillä asioilla olisi erittäin suuri merkitys tanssi-
illan asiakkaille. Onko tämä koko totuus? Muusikkonäkökulmasta katsoen tanssia 
säestävän musiikin elementeistä rytmi on varmaankin ensimmäisenä huomioitavana, 
siksi siis kysymyksen musiikin rytmi ja tanssittavuus vastausvaihtoehdoiksi on oletetta-
vissa tärkeä tai erittäin tärkeä. 
 
Raili Laine on tutkinut tanssikulttuuria ja kirjoittanut artikkeleita aiheesta. Hän toteaa 
seuratanssin määritelmässään (Laine, 2013), että seuratanssin tulee onnistua  
 
  1) millä tahansa kropalla  
 
  2) kenen kanssa tahansa 
 
  3) joko omavalintaisella tai opetetulla tanssitaidolla  
 
  4) viejän valitulla suhteella musiikkiin 
 
  5) suhteessa partneriin ja suhteessa tilaan ja  
 
  6) suhteellisen pienellä opettelupanoksella.  
 
Laineen mukaan määritelmä sisältää paitsi taidollisesti edistyneen tanssin myös itse 
kehitetyn tanssin sekä tanssin, jolla ei ole suhdetta musiikkiin. Viimeksi mainittu on 
Laineen mukaan mielenkiintoinen asia, koska edistynyt tanssija ei välttämättä tanssi 
musiikkiin, kun taas joku omavalintaista askelikkoa tekevä voi olla hyvinkin harmonias-
sa musiikin kanssa. Kontturi-Paasikonkin mukaan pari voi löytää yhteisen rytmin ilman 
musiikkia; tanssija voi hyvin tanssia oman sisäisen rytminsä tahdissa (Kontturi-






Kysymyksellä halutaan asiakaspalautetta siitä, onko asiakkaiden mielestä tanssimusii-
kin viihdyttävyydellä merkitystä. Muusikon näkökulmasta kysymys liittyy myös esimer-
kiksi ohjelmistovalintoihin. Suutarin (2000, 202) mukaan toivekappaleet, uudet hitit ja 
vanhat klassikot muodostavat monisyisen ohjelmakokonaisuuden, ja niitä tulisi soittaa 
sopivassa suhteessa keskenään. Kaikki riippuu tietenkin kyseisen illan yleisöstä: millai-
sia kappaleita se haluaa kuulla ja tanssia. Tyydytys soittajalle tulee onnistuneesta vuo-
rovaikutuksesta, vaikkakin riittävän haastava ohjelmisto on toki osa tätä kommunikaa-
tiota, ei pelkkä yleisön viihdyttäminen. Tätä ajatusta soveltaen myös muusikko voi 
päästä työssään osalliseksi yleisön viihtymisestä. On todella onnistunutta, jos yleisön ja 





”Musiikkia muusikoille” -ilmausta on käytetty kuvaamaan tilannetta, jossa esitettävä 
musiikki on liian etäällä asiakkaan musiikillisista odotuksista, näkemyksestä tai koke-
muspohjasta.  Vuorovaikutus- tai asiakaspalvelutilannetta on vaikea tai mahdoton saa-
da syntymään, jos ”myyjällä” ei ole asiakkaalle sopivaa tuotetta. Siksi liiallinen teatraa-
linen esiintyminen tai ylivaikeat sovitukselliset ratkaisut voivat johtaa siihen, että esiinty-
jät konsertoivat itselleen, tanssilattia on tyhjä, asiakkaat lähtevät pois pettyneinä ja kel-
lään ei ole kivaa. Siltanen lainaa Tuomas Kokkoa, jonka pro gradu -tutkimuksen Keik-
kamuusikkona iskelmämusiikin maailmassa mukaan tulisi pitää tärkeänä saavuttaa 
optimitaso sovitusten haastavuudessa ja vaativuudessa suhteessa niiden tanssittavuu-
teen ja yleisön menevyyteen. Jos tanssilattialla ei näy tanssijoita, muusikot tietävät että 
jokin on pielessä (Kokko 2001, 47-49, Siltasen, 2008, 12 mukaan). Tässä kysymykses-
sä oli vaarana, että termi ”taiteellisuus” tulkitaan yksinomaan negatiiviseksi. Ennakko-
oletuksena oli, että aktiiviset tanssinharrastajat pitäisivät musiikin taiteellisuutta merki-
tyksellisempänä kuin satunnaiset tansseissa kävijät. 
 
Kirsi Koponen on tutkinut tanssimista Pro gradu -tutkimuksessaan Saanko luvan? - 
Lavatanssien yhteisölliset merkitykset tansseissa kävijöille. Siltasen mukaan Koponen 
päättelee, että koska ihmisiä arvioidaan lavatansseissa tanssitaidon perusteella, on 
selvää, että hyvää tanssijaa harmittaa, jos lavalla soitettava musiikki ei anna mahdolli-




killa ja erilaisilla rooleilla. (Koponen 2002, 66, Siltasen 2008, 14 mukaan.) 
 
Rytmien monipuolisuus – mahdollisimman monta erilaista tanssirytmiä tanssien 
aikana 
 
Eräänä huomionani tämän tutkimuksen tekemisen aikana on tanssikurssien suuri suo-
sio. Tanssimisen luonne sitä kautta on muuttunut jossain määrin enemmän harrastami-
sen kuin satunnaisen sosiaalisen tapaamisen suuntaan. Internetiä seuraamalla on 
helppo todeta, että erilaisia tanssityylejä ja rytmejä opetetaan laajasti ja eri puolilla 
maata. On myös hyvin tavallista, että ennen normaalin tanssitilaisuuden alkua opete-
taan jotain tiettyä tanssilajia esimerkiksi tunnin verran (Hannonen 2012, 6). 
 
Tämän kysymyksen tarkoituksena on tiedustella asiakkailta tällaisen monipuolisuuden 
merkitystä, eli haluavatko asiakkaat, että rytmien ”paletti” olisi mahdollisimman laaja 
tanssituokion aikana. Jos vastaukset olisivat johdattaneet siihen suuntaan, että rytmien 
monipuolisuus ei asiakkaille ole erityisen merkityksellinen asia, se olisi kertonut ehkä 
siitä, että heillä on omat suosikkirytminsä. Tai sitten esimerkiksi esiintyjän ohjelmisto tai 




Tämän tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko laulujen sanat asiakkai-
den mielestä merkityksellisiä. Metsäkedon (2012, 9) mukaan [lead- eli] johtava laulu on 
äänessä ollessaan ehkä tärkein kaikista orkesterin elementeistä, koska suomalaiset 
ovat tottuneet tanssimaan sanojen mukaan. 
 
Laulujen sanojen merkitys kasvoi 1930-luvulta 1940-luvulle tultaessa. Vanhemmissa 
iskelmissä laulajan tehtävänä oli usein laulaa kertosäe. Esimerkiksi Dallapé-yhtyeen 
tuon ajan nopeissa foksikappaleissa laulun kaikki melodiajaksot on jo esitelty kaikkine 
kertauksineen ennen kuin laulu alkaa. Laulettu osuus koko kappaleen kolmen minuutin 
kestosta oli paljon alle puolet. (Kurkela, V. & Jalkanen 2003, 360.) 1940-luvun lopulle 
tultaessa levytettyjen teosten alkusoitot ja välisoitot oli lyhennetty antamaan tietä laula-
jalle. Oli syntynyt iskelmätähti-ilmiö ja tanssikulttuurin muutos oli huomattavissa esi-
merkiksi levynkansitiedoissa, joihin lisättiin nyt laulajan nimi ensimmäiseksi. (Kurkela, 
V. & Jalkanen 2003, 360.) Vanhoja iskelmiä (katso myös sivu 6, Tanssimusiikki ja is-




leita esitetään edelleen aika monen tanssiyhtyeen ohjelmistossa. Esimerkiksi teokset 
Satumaa, Keinu kanssani ja Ikkunaprinsessa (50-luku), Hopeinen kuu, Se jokin sinulla 
on ja Moskovan valot (60-luku) ovat hyviä esimerkkejä tällaisista kestosuosikeista, jot-
ka ovat yli viidenkymmenen vuoden ajan säilyneet tanssipaikoillamme6. 
 
Kuuntelemalla eri aikakausien musiikkia voi tehdä matkoja ajassa taaksepäin (Bojner-
Horwitz & Bojner, 68). Kun tutkii levymyyntitilastoja lauletun iskelmämusiikin alkuajoista 
eteenpäin, voi löytää paljon hienoja merkityksekkäitä lauluja. Esimerkiksi Billboard-
lehden sivustolla on joka vuodelta 1946 alkaen 40–100 suosituimman teoksen lista. 
Kotimaisia listoja on julkaistu Rytmi-lehden perustamisesta lähtien 1951. 
 
Esiintyjien tunnelmalliset instrumentaalikappaleet, joissa ei ole laulua 
 
Kysymyksellä haluttiin tietoa ikään kuin edellisen kysymyksen täydennykseksi. Miten 
koettiin tällainen, ei-laulettu esitys. Musiikki vetoaa tunteisiin (Bojner-Horwiz & Bojner 
2007, 36) ja kysymyksen tunnelmallisuus -käsite saa merkityksen asiakkaan kokemus-
pohjan mukaan. Tiedustelin tanssinopettaja Maija Astikaiselta mielipidettä aiheesta. 
Hän kertoi tanssiopetuksessaan huomanneensa, että joihinkin tiettyihin tanssityyleihin 
(esimerkkinä hidas valssi ja cha cha) sopii hyvin esimerkiksi instrumentaalinen trumpe-
tilla soitettu melodia. Jos taas kappaleen rytmiikka on vaikeampaa, esimerkiksi salsaa 
opeteltaessa, voi olla vaikea löytää musiikista pulssia, jos kappaleessa ei ole sanoja. 
(Tanssinopettajan haastattelu 8.10.2013.) 
 
Esiintyjien taiturimaiset virtuoosikappaleet 
 
Suutarin mukaan tanssikulttuurissa esiintyy monipuolisuutta myös vaikeiden kappalei-
den esittämisen muodossa:  
 
Esiintyjät kaipaavat motivaationsa ylläpitämiseksi itselleen mieluisia ja kun-
nianhimoisia kappaleita, mutta myös yleisön huomion voittaminen on haaste 
sinänsä. Vaikeiden kappaleiden esittäminen ei ole itsetarkoituksellista, vaan 
osa tanssikulttuurille välttämätöntä monipuolisuutta. (Haastattelu, Suutari 
                                                
6 Nämä 60-luvun teokset olivat vuonna 2002 tekijänoikeuksia valvovan Teoston listoilla kah-
denkymmenen suosituimman ja esitetyimmän teoksen joukossa (sijoitukset 13, 17 ja 18) kaikis-
sa Teostolle ilmoitetuissa tilaisuuksissa, joissa musiikkia soitetaan. Mainitut 50-luvun teokset 
olivat sijoilla kaksi, kolme ja neljä (Teoston tilastojen mukaan Nikkonen 2005, 88,91). Mielen-
kiintoista on, että kun katsotaan vuoden 2012 soitetuimpia teoksia, niin edelleen samat kolme 
50-lukulaista ovat listalla, nyt sijoilla yhdeksän, kolme ja kaksi (!) (Teosto, 2013.) Katso myös 




2000, 185.)  
 
Myös Metsäketo nostaa esiin laajemmin musiikin esittämisen käytäntöjä ja mainitsee 
mm. improvisoinnin: 
 
Perinteinen tanssimusiikki ei tietenkään ole vain komppirytmiä, vaan elemen-
teiltään kokonaista musiikkia, johon tyylinmukaisen fraseerauksen ohella 
kuuluu myös improvisointi. Tämä lisää vaatimuksia muusikon monipuolisuu-
desta ja asioihin perehtymisestä. (Metsäketo 2012, 6.) 
 
Perusoletuksena oli, että tanssihetkeen sopisi hyvin mukaan varmasti myös joku musii-




Kysymyksiä suunniteltaessa tällä asialla oletettiin olevan paljon merkitystä. Kyse on 
musiikin kokemisesta ja todella henkilökohtaisesta asiasta. Metsäkedon mukaan pari-
tanssimusiikin perusvolyymi on melko hillitty, sillä niin tanssijoille kuin kuuntelijoillekin 
on suotava mahdollisuus myös keskusteluun (Metsäketo 2012, 7). Kun yleisvoimak-
kuutta säädetään olisi hyvä huomioida, että monet akustiset soittimet saattavat kuulua 
varsin hyvin ilman sähköisiä vahvistuksiakin (esimerkiksi rummut). 
 
Siltanen lainaa Kokkoa: ”Yleisön ei koeta välittävän hienoista soundeista tai sovituksis-
ta, haastatellut kertovat että bändin äänentoistoon kiinnitetään huomiota ainoastaan 
silloin, jos bändi soittaa liian lujaa tai soittimet eivät ole balanssissa (Kokko, 2001, 47–
49, Siltasen, 2008, 12 mukaan).” 
4.3 Ulkomusiikilliset kysymykset 
 
Ulkomusiikillisina kysymyksinä olivat pääsylipun hinta, esiintyjän tähtirooli, esiinty-





Pääsylipun hinta on asia, johon esiintyjän hinnoittelu saattaa vaikuttaa. Yleensä se ei 






Ennakko-oletuksenani on, että lipun hintaa pidettäisiin erittäin merkittävänä. Siksi esiin-
tyjienkin olisi syytä panostaa esitykseensä, jotta tanssitilaisuuden asiakkaat saisivat 
maksamalleen lipun hinnalle haluamaansa vastinetta. Kyösti Mäkimattilan sanoin [oh-
jelmatoimistossa tulleessa sopimuksessa] esiintyjän paperissa lukee esiintymissopi-
mus, ei soitto- tai laulusopimus (tähtisolistilaulajan, Tangokuninkaan 2013 haastattelu 
2.11.2013). 
 
Esiintyjä on tunnettu tähtiesiintyjä 
 
Marko Aho sivuaa tähtiesiintyjä-käsitettä väitöskirjassaan Iskelmäkuninkaan tuho - 
Suomi-iskelmän sortuvat tähdet ja myyttinen sankaruus. Hän käyttää käsitteitä tähden 
lähettäjä ja vastaanottaja määrittämään tähden roolia ja todellisesta elämästä eroavaa 
luonnetta. Hänen mukaansa tähteydessä on kyse yhtäältä julkisesta olemassaolosta, 
mutta myös muusta. Tähdet eivät ole olemassa pelkästään mediasta saapuvina kuvi-
na, vaan saavutettuaan yleisönsä tähteyden kuvat tulkitaan, ja lopullisen muotonsa ne 
saavatkin vasta tällöin; joskus täysin yhtäpitävinä, toisinaan ehkä paljonkin erilaisina 
kuin mitä lähettäjä kuvitteli lähettäneensä. Vastaanottajat myös voivat julkistaa tulkin-
tansa edelleen muuttuen samalla itse uusiksi tähteyden kuvien tuottajiksi. (Aho 2002, 
39.) 
 
Tähteyden olemukseen kuuluu Ahon mukaan myös eräänlainen tavallisuuden ja erikoi-
suuden mytologia. Hänen mukaansa ”tähdet ovat merkillisiä siinä mielessä, että vaikka 
he ovat etuoikeutettuja, he eivät herätä kateutta, koska kuka tahansa voi periaatteessa 
nousta tähdeksi”. Aho ottaa esimerkiksi suomalaisen iskelmämusiikin edustajat [Seinä-
joen Tangomarkkinat -tapahtuman järjestämän laulukilpailun voittajat] tangokuninkaalli-
set. (Aho 2002, 40). 
 
Ahon tutkimuksessa siteerataan Richard Dyerin teosta Stars, jossa Dyer luettelee täh-
teyden edellytyksiä seuraavasti: 1) tavallisuus leimaa tähteä [vaikka tähdet saattavat 
elää kalliimmin kuin tavalliset ihmiset], 2) tähdeksi pääsee kuitenkin lahjojen ja erityi-
syyden kautta, 3) hyvä onni, joka voi potkaista ketä tahansa liittyy tähdeksi tulemiseen 
ja 4) kova työ ja ammattimaisuus ovat tähdeksi tulemisen välttämättömiä edellytyksiä. 
(Dyer 1986, 49-50, Ahon, 2002, 42  mukaan.)  
 
Oletusarvoisesti tähtiesiintyjä tuo paikalle yleisöä, ja on luultavaa, että osa vastaajista 




tanssimusiikkikulttuurin keskeisiksi toimijoiksi puoliammattimaisesti toimivat muusikot, 
joilla orkesterien jäseninä on läheinen yhteys kuulijakuntaansa. On kuulunut myös 
kommentteja, että musiikki-illasta nauttiakseen asiakkaat eivät välttämättä tarvitse ke-
tään huippuesiintyjää, jos musiikin laatu muuten on miellyttävä. Hannonen (2012, 4) 
toteaa, että tanssijat ovat alkaneet vaatia bändeiltä enemmän. Hän jatkaa: ”välillä laval-
la soitettaessa on tuntunut siltä, että orkesterilla ei sinällään ole merkitystä. Kunhan 
vain kaikki rytmit ovat kohdallaan ja kaikki tanssijoiden vaatimat tahti- ja tyylilajit tulevat 
illan aikana soitetuiksi.” 
 
Esiintyjien yhtenäinen esiintymisasu 
 
Metsäketo (2012, 11) nostaa esiin historiallisen näkökulman ajalta, jolloin tanssi-ilta 
edusti viikon kohokohtaa ja juhlaa arjen vastapainoksi7. Hänen mukaansa orkesterin 
pukeutuminen hyvin on yleisön kunnioittamista. Asun tulisi olla harkittu orkesterin ima-
goa myöten, ja sen olisi hyvä olla selkeästi esiintymisasu. Metsäkedon mukaan kulttuu-
rin arkipäiväistyttyä tilanne on myöhemmin kuitenkin muuttunut. 
 
Onko tilanne asiakkaiden mielestä muuttunut, tätä kirjoitettaessa ja kohta vuoteen 2014 
siirryttäessä? Tämän kysymyksen tarkoituksena oli saada uusinta tietoa tämän päivän 
työtodellisuudesta ja yhtenäisen asun merkityksestä asiakkaille. 
 
Esiintyjien pukeutuminen yksilöllisesti 
 
Jatkokysymys edelliseen – tai toinen näkökulma. Onko pukeutumiskulttuurissa tapah-
tunut muutosta siihen suuntaan, että asiakkaat kokevat esiintyjien yksilöllisen pukeu-
tumisen merkityksekkääksi? 
 
Esiintymislavan valaistus ja värivalot 
 
Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, kokevatko asiakkaat esiintymislavan valaistuk-
sen ja värivalojen olemassaolon merkityksekkääksi. Siltanen siteeraa Kokkoa: ”Haasta-
                                                
7 Loistavat yössä tähdet, soitto hiljaa kaikaa, tango on illan viimeinen.  
Seurassain pois kai lähdet, vielä hetken aikaa viettäisin kanssas, tiedät sen.  
Pitkä on viikko, ja harmaa, kunnes jälleen sinut nään.  
Luonasi kaikki on varmaa, jää en luonas ikävään… 
 





tellut kokevat yleisön arvostuksen nousevan bändiä kohtaan, jos bändillä on valot ja 
muut visuaaliset efektit.” (Kokko, 2001, 47–49, Siltasen, 2008, 12 mukaan). Värivalot 
eivät ole uusi ilmiö. Vaikka tekniikan kehittyminen onkin mahdollistanut niiden tuomisen 
esityksiin näyttävämmin mukaan, niin valoja tunnelman luojana on käytetty jo vuosi-
kymmeniä. Tämän tutkimuksen liitteessä on sanomalehti-ilmoitus railakkaista värivalo-
tansseista vuodelta 1964 (Hietala, 2013) 
 
Ongelma väärin suunnatuista valoista sai aikaan tämän kysymyksen. Asiakkaat koki-
vat, että valo häikäisee. Yhtyeet ovat panostaneet visuaalisuuteen ja hankkineet erilais-
ta esitystekniikkaa. Valaistuksella voidaan tuoda musiikillisen kokemuksen lisäksi ul-
komusiikillista hohtoa esitykseen ja saada aikaan suuremmankin tapahtuman tuntua. 
Usealla ammatikseen esiintyvällä ryhmällä on omat teknikot mukana laitteita ja valoja 
hoitamassa.  
 
Juonnot kappaleiden välillä ja vuorovaikutus 
 
Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, kokevatko asiakkaat juontamisen merkityksek-
kääksi. Metsäkedon (2012,11) mukaan 
 
juontaminen eli spiikkaus kuuluu myös esitykseen. Juontojen tulisi olla pe-
rusilmeeltään harkittuja, sisällöltään informoivia ja sopivasti esitystä ohjaa-
via. Olennaista on kertoa, mitä rytmiä aiotaan soittaa sekä mainita kappa-
leen nimi ja sen tekijät. Tilanteesta syntyvä vuorovaikutus niin yleisön kuin 
orkesterinkin välillä on osattava hallita tyylikkäästi. Yleensä spiikkaus on 
luontevinta sille solistille, joka kulloinkin on vuorossa.  
 
Tällainen kappaleiden tekijöiden esittely saattaa joskus olla hyvinkin hankalaa. Aika 
usein esitettävät teokset myös mielletään kappaleiksi eikä tuoda esiin musiikin tekijöitä. 
 
Kuuluttaminen kappaleiden välissä on esiintyjille mahdollisuus kommunikoida yleisön 
kanssa. Asiaa voi ajatella myös toisinpäin. Kuulutukset voivat myös ärsyttää, varsinkin 
jos pelimannit lähtevät hakemaan tunnelman kevennystä. Muusikkojen huumoria ei 
aina ymmärretä, ja se koetaan usein kummalliseksi. Musiikki vastaavasti koetaan hyvin 
henkilökohtaisesti (Bojner-Horwiz & Bojner 2007, 36) ja tästä saattaa tulla ristiriita, jos 
esiintyjän puheet ovat ristiriidassa asiakkaan herkän tunnekokemuksen kanssa. 
 
Omassa yhtyetyöskentelyssäni on valittu tietoisesti käytäntö, jossa esitettävien kappa-




hua puolestaan.  
 
Tiedottaminen seuraavaksi soitettavasta tanssirytmistä 
 
Kysymyksellä haettiin tietoa, kuinka merkitykselliseksi asiakkaat kokevat etukäteen 
saamansa tiedon siitä, minkälaista tanssirytmiä esiintyjä aikoo seuraavaksi soittaa. 
”Tiedottaminen siitä mitä rytmiä aiotaan soittaa seuraavaksi kuuluu juontamisen perus-
asioihin”, sanoo Metsäketo (2012,11). Se, että tanssijana saa kuulla etukäteen mitä 
orkesteri aikoo seuraavaksi soittaa, helpottaa tanssiparin hakemista.  
 
Alasen haastattelututkimuksessa nousi esiin erään asiakkaan mielipide (pidän tätä mie-
lipidettä huomionarvoisena!):  
 
”Siellä vois enemmän viljellä sitä, että kerrottas se tanssirytmi mi-
kä sieltä tulee eikä sitä tanssilajia, et mä en välttämättä halua 
kuulla että nyt tulee buggia, koska semmosta musiikkia ei ole ole-
massakaan vaan mä haluan sen ite tanssijana päättää että mitä 
mä tanssin, mua ahdistaa ku joku sanoo että ja nyt tulee fuskua ku 
mä tiedän et fusku-nimistä tanssirytmiä ei ole olemassakaan. Te-
kis mieli mennä aina sanomaan että fuskumusiikkia ei ole, se on 
vaan foksi- tai jotain muuta musiikkia.” (Alanen 2010, 57.)  
 
Tämä näkökulma on mielenkiintoinen. Omassa yhtyetyöskentelyssäni pidän tärkeänä 
ajatuksena koko kansan orkesterina toimimista. Tämä on tarkoittanut käytännössä 
esimerkiksi sitä, ettei musiikkityyliä kannata mainostaa ainoastaan yhtenä tiettynä eri-
tyisenä lajina. Eli jos soitetaan vaikkapa bolero- tai beguinemusiikkia, niin asiakkailla on 
totta kai vapaus valita omat askelensa hitaasta kävelystä aina vauhdikkaaseen lattari-
pyörintään – vaikka kappale kuulutettaisiinkin rumbaksi. Samoin, jos soitetaan salsaa8, 
niin kyllähän sitä voi erinomaisesti tanssia foksin askelilla. Joku saattaa pelästyä ja 
kokea huonommuutta, kun ei osaa tanssia juuri jotain tiettyjä liikkeitä. Tätä tunnetta 
järjestäjäkään ei haluaisi asiakkaan kokevan tanssipaikalla. (Tanssinjärjestäjän haas-
tattelu 2011.)  
 
Tanssilavakirjassa Hakulinen ja Yli-Jokipii (2007, 168) kertovat PNP- eli Pekkaniskan 
Pojat -tanssiorkesterin sähköisestä valotaulusta. Tällä tiedotetaan yleisölle, mikä tans-
silaji on seuraavaksi vuorossa. Tähän ”sähköiseen tanssiinkutsuun” on ohjelmoitu kol-
mentoista eri tanssilajin nimet. Ohjelmointia on nyt vuoteen 2013 tultaessa täydennetty 
                                                
8 Tito Puenten sanoin: “Salsa is what you eat. Mambo is what you dance”. Eli salsaa syödään, 




siten, että tanssilajin nimen lisäksi taulussa lukee joidenkin tanssilajien kohdalla myös 
vaihtoehtoinen tanssityyli, esim. twist / fox tai salsa / fox. Näin saadaan toivottavasti 
myös enemmän ihmisiä tanssimusiikin pariin, koska perusfoksin askelilla voi pärjätä 
vaikka kuinka monen tanssilajin kanssa. (Katso myös sivu 5, Suomalainen seuratanssi, 
seuratanssi-sanan ensimmäinen painotus.) 
 
4.4 Tanssilajeihin liittyvät kysymykset 
 
Tanssilajit oli jaoteltu neljään ryhmään seuraavasti mm. Kontturi-Paasikon (2012, 17) 
mukaan: 1) vakiotanssien omaiset tanssilajit 2) latinalaistanssien omaiset tanssilajit 3) 
swingtanssien omaiset tanssilajit ja 4) kansantanssien omaiset tanssilajit.  
 
Kysymyslomakkeeseen yhdistelin hieman eri tanssi/musiikkityylejä. Siten esimerkiksi 
hidas foksi -riville kuuluvat myös hidas beat sekä (hidas) trioli, jotka kaikki edustavat 
tempollisesti samantyyppistä rauhallista musiikkia sekä tanssia. Myös jive ja fusku ovat 
samalla rivillä, kuten myös rumba, bolero sekä beguine, joilla tarkoitetaan monesti sa-
mankaltaisia musiikkinumeroita. Kysymyslomakkeeseen päätin sekoittaa tyylit keske-
nään. Tässä kappaleessa luetellaan vastausvaihtoehdot tanssilajeittain. Kysymyksenä 
oli: Mitä seuraavista tanssi- ja/tai musiikkityyleistä pidät tärkeinä ja mieluisina? Vasta-
usvaihtoehtoja oli kuusitoista. Viimeistä kysymystä selventämään oli vielä varattu yksi 
rivi vapaasti kirjoitettavaa tekstiä varten. 
 
Vakiotanssien omaiset tanssilajit: foksi (hidas, myös trioli) sekä nopea foksi, tango, 
humppa, valssi ja hidas valssi. 
 
Latinalaistanssien omaiset tanssilajit: cha cha, samba, rumba ja salsa. 
 
Swingtanssien omaiset tanssilajit: jive (tässä myös fusku)  ja bugg9. 
 
Kansantanssien omaiset tanssilajit: jenkka, polkka ja masurkka. 
 
                                                
9 Bugg on Ruotsista kotoisin oleva tanssityyli. Ruotsalainen bugg-musiikki on joko kantrirokkia 
tai swinging beatia (Laine 2012, Hakalan, 2013, 28 mukaan). Suomessa soitetaan bugg-
musiikkiin suomiklassikoita tai ruotsalaisen Vikingarna-yhtyeen tyyppistä musiikkia (Astikainen 
2012, Hakalan, 2013, 22 mukaan). Astikaisen mukaan nämä suomiklassikot ovat tasaiskuisia ja 







Tutkimukseen osallistui kolme esiintyjäryhmää. Tanssiorkesteria A, jolla on oma laulu-
solisti edusti tanssiorkesteri PNP eli Pekkaniskan Pojat. Nämä vastaukset kerättiin 
31.10.2013 Laukaassa tanssiravintola Peurungassa. Popimpaa musiikkia B edusti tut-
kimuksessa Taikakuu-yhtye, jonka tutkimus tehtiin M/S Finlandia-laivalla välillä risteilyl-
lä Helsinki–Tallinna–Helsinki 4.11.2013. Kolmannen tutkimusmateriaalin keräsivät lau-
lusolisti C Arto Nuotio ja häntä säestävä yhtye Jarkko Salmi ja Sunset 2.11.2013 Meri-
karvialla Merikievarissa, joka edusti tässä tutkimuksessa tanssipaikkaa. Tässä luvussa 
esitetään tutkimuksen tulokset eriteltynä kysymyksittäin. Vastaajien lukumäärä n oli 78. 
Vastaukset jakaantuivat niin, että esiintyjän A vastauksia saatiin 54 kpl, esiintyjän B 
vastauksia 10 kpl ja esiintyjän C vastauksia 14 kpl. Tulokset kirjattiin Excel-
taulukkolaskentaohjelmaan, jolla koostettiin taulukot liitettäväksi Word-
tekstinkäsittelyohjelmaan.  
 
Vuosien ajan tanssimusiikkityötä tehneenä oletin saavani joihinkin kysymyksiin tietyn-
laisia vastauksia. Olen kysymysten teoreettisessa kuvauksessa esittänyt ennakko-
oletuksiani, ja tässä tulososiossa esittelen tulokset ja kommentoin niitä lyhyesti. Esitte-
len tutkimustulokset kuvauksen tasolla. Kuvauksen taso tarkoittaa aineiston määrälli-
sen analyysin kannalta katsoen, että aineistoa kuvataan tilastollisin tai graafisin kei-
noin. Kuvauksen tasolla pysyttäydyttäessä kysymykseen tulevat muuttujina olevan ai-
neiston luokittelu, jakautumien ja niiden keskiarvojen esittäminen sekä ristiintaulukointi. 
(Virtuaaliammattikorkeakoulu 2013.) Luokittelen aineiston esittämällä jakaumat piirak-
kakuvioilla. Osa aineistosta esitetään prosenttijakaumana. Keskiarvoja tai ristiintaulu-
kointeja ei ole tässä tutkimuksessa käytetty. Pyrin poimimaan vastauksista omien en-
nakko-oletusteni valossa myös mielenkiintoisia ja yllättäviäkin asioita. Aineiston pohjal-
ta pyrin myös etsimään yleistettävyyksiä pohtien myös tämän kyselyn asiakkaiden nä-
kökulmien käyttökelpoisuutta yleistettäväksi laajemmin.  
 








Ikä ja sukupuoli 
 
Kyselylomakkeen taustatieto-osiossa kysyttiin vastaajan sukupuolta ja ikää. Suuri osa 
lomakkeen palauttaneista ei vastannut ikää eikä sukupuolta koskeviin kysymyksiin. 
Tämän vuoksi nämä kohdat päätettiin jättää käsittelemättä kokonaan.  
 
Kuinka usein käyt tanssipaikalla? 
 
 
Kuvio 1. Kuinka usein käyn tanssipaikalla. 
 
Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti kaikkien vastausvaihtoehtojen kesken. Tästä 




Kuinka usein käyn tanssipaikalla 
satunnaisesti 
noin kerran kuussa 
2-3 kertaa kuussa 
noin kerran viikossa 





Miksi olet tullut tänään tänne? 
 
 
Kuvio 2. Miksi olen tullut tänään tänne. 
 
Monet vastasivat tulleensa paikalle esiintyjän takia. Lähes yhtä monet vastaajat olivat 
tulleet tanssimisen takia, tanssiharrastuksen ja kuntoliikunnan vuoksi. Loput vastaajat 
olivat lähteneet liikkeelle ihmisten tapaamisten merkeissä tai esiintyjän ohjelmiston 
tärkeiden laulujen vuoksi. 
 
Vastauksien perusteella suurin osa vastaajista piti tärkeänä syynä paikalle tuloonsa 
sekä tanssiharrastusta että esiintyjää. Esiintyjän lauluja ei juurikaan pidetty merkityksel-








esiintyjän esittämien minulle 





5.2 Musiikilliset kysymykset 
 
Uusien kappaleiden kuuleminen ja kokeminen 
 
 
Kuvio 3. Uusien kappaleiden kuuleminen ja kokeminen. 
 
Ennakko-oletuksena tätä kyselyä suunniteltaessa oli, että uusien kappaleiden kuulemi-
nen ja kokeminen olisi vastaajien mielestä ollut merkityksellistä tai erittäin merkityksel-
listä. Tähän kyselyyn vastanneiden asiakkaiden mielestä uusien kappaleiden kuulemis-




ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 






Kappalevalikoiman vaihtuminen ja uusiutuminen 
 
 
Kuvio 4. Kappalevalikoiman vaihtuminen ja uusiutuminen. 
 
Ennakko-oletuksena oli, että asiakkaat haluaisivat kokea uusia elämyksiä ja musiikilli-
sia tulkintoja, joten todennäköisesti uusien kappaleiden kuuleminen ja kokeminen olisi 
merkityksellistä.  Suurin osa vastaajista (86%) olikin tätä mieltä. 
 
Kappalevalikoiman vaihtuminen ja 
uusiutuminen 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 










Kuvio 5. Ohjelmiston pysyvyys ja tutut kappaleet 
 
Kukaan vastaajista ei ollut sitä mieltä, että ohjelmiston pysyvyydellä ja tutuilla kappaleil-
la ei olisi merkitystä. Päinvastoin: 89 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että tällä sei-
kalla on jonkin verran (26%) – melko tai erittäin paljon (63%) merkitystä. 
 
  
Ohjelmiston pysyvyys ja tutut 
kappaleet 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 






Musiikin rytmi ja tanssittavuus 
 
 
Kuvio 6. Musiikin rytmi ja tanssittavuus 
 
 
Muusikkonäkökulmasta katsoen tanssia säestävän musiikin elementeistä rytmi on var-
maankin ensimmäisenä huomioitavana, siksi siis koko tutkimuskysymys ”musiikin rytmi 
ja tanssittavuus” tuli valituksi mukaan tähän tutkimukseen. Tämän tutkimuksen mukaan 




Musiikin rytmi ja tanssittavuus 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 









Kuvio 7. Musiikin viihdyttävyys. 
 
Kaikki vastaajat kokivat musiikin viihdyttävyyden tärkeäksi. Tähän näkökulmaan on 




ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 










Kuvio 8. Musiikin taiteellisuus. 
 
Yli ¾ vastaajista oli sitä mieltä, että musiikin taiteellisuus on tärkeää. Vastaajien suu-
resta määrästä voidaan todennäköisesti päätellä, että asiakkaat arvottavat tanssikult-




ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 











Kuvio 9. Rytmien monipuolisuus – mahdollisimman monta tanssilajia tanssien aikana. 
 
90% vastaajista oli sitä mieltä, että rytmien monipuolisuus on tärkeää. Tästä voisi pää-
tellä, että rytmiikan korostuneisuus on tanssimusiikkikulttuurissa tyypillinen ilmiö.  
 
  
Rytmien monipuolisuus - 
mahdollisimman monta tanssirytmiä 
tanssien aikana 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 









Kuvio 10. Laulujen sanat. 
 
Tämän tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko laulujen sanat asiakkai-
den mielestä merkityksellisiä. Kolme neljännestä vastaajista (76%) oli sitä mieltä, että 




ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 






Esiintyjien tunnelmalliset instrumentaalikappaleet, joissa ei ole laulua  
 
 
Kuvio 11. Esiintyjien tunnelmalliset instrumentaalikappaleet, joissa ei ole laulua. 
 
Kysymyksellä haluttiin tietoa ikään kuin edellisen kysymyksen täydennykseksi – miten 
koettiin tällainen, ei-laulettu esitys. Vastauksissa näkyi, että yli kolme neljännestä vas-
taajista, 80% koki tärkeänä kuulla esiintyjien tunnelmallisia instrumentaalikappaleita, 
joissa ei ole laulua. Eräs yllättävä huomio tähän tutkimukseen liittyen on, että instru-




instrumentaalikappaleet, joissa ei ole 
laulua 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 













Kuvio 12. Esiintyjien taiturimaiset virtuoosikappaleet. 
 
Perusoletuksena oli, että tanssihetkeen sopii varmasti mukaan myös joku musiikillisesti 
haastava numero, ja että asiakkaat arvostaisivat tätä merkitykselliseksi. Tämän tutki-
muksen tulosten perusteella voi päätellä, että näin on, sillä lähes kolme neljäsosaa 





ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 










Kuvio 13. Äänentoiston voimakkuus.  
 
Äänentoistolla koettiin olevan paljon merkitystä. Tämä oli jo ennakko-odotuksena, ja 
tämä kysely vahvisti käsityksen. Kyse on musiikin kokemisesta ja todella henkilökohtai-
sesta asiasta. 94% vastaajista ilmaisi, että asia on tärkeä. Kukaan vastaajista ei valin-
nut ei lainkaan tärkeä -vaihtoehtoa. 
 




ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 










Kuvio 14. Pääsylipun hinta. 
 
Ennakko-oletuksena tutkimuskysymyksiä suunniteltaessa oli, että pääsylipun hintaa 
pidettäisiin ehkä jopa erittäin merkittävänä. Näin ei kuitenkaan ollut, vain 8% vastaajista 
piti lipun hintaa erittäin tärkeänä asiana. 60% vastaajista ei pitänyt lipun hintaa juuri-
kaan tärkeänä tai piti jonkin verran tärkeänä. Tämä kertonee siitä, että asiakkaat ovat 
tulleet mieluusti tanssipaikalle ja lipun ostaessaan tekevät valinnan tanssimisen tai jon-




ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 










Kuvio 15. Esiintyjä on tunnettu tähtiesiintyjä. 
 
Tässä vastaukset jakaantuivat kaikkien vaihtoehtojen kesken. Enemmistö vastaajista 
näytti kuitenkin pitävän tärkeänä sitä, että esiintyjä on tunnettu tähtiesiintyjä. Vain 25% 
vastaajista ei pitänyt asiaa tärkeänä. 
 
  
Esiintyjä on tunnettu tähtiesiintyjä 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 












Kuvio 16. Esiintyjien yhtenäinen esiintymisasu. 
 
Tämän kysymyksen tarkoituksena oli saada uusinta tietoa tämän päivän työtodellisuu-
desta liittyen pukeutumiseen. Vastaajista 77% piti tärkeänä yhtenäistä esiintymisasua. 
Tämä kertoo edelleen ajankohtaisesta pukeutumisen arvostuksesta. 
 
  
Esiintyjien yhtenäinen esiintymisasu 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 






Esiintyjien pukeutuminen yksilöllisesti 
 
 
Kuvio 17.  
 
Jatkokysymys edelliseen – tai toinen näkökulma. Onko tanssitilaisuuksien historiallinen 
aika muuttunut siihen suuntaan, että asiakkaat kokevat esiintyjien yksilöllisen pukeu-
tumisen merkityksekkääksi? Näiden vastauksien perusteella 37% vastaajista ei koke-




Esiintyjien pukeutuminen yksilöllisesti 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 






Esiintymislavan valaistus ja värivalot 
 
 
Kuvio 18. Esiintymislavan valaistus ja värivalot. 
 
Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, kokevatko asiakkaat esiintymislavan valaistuk-
sen ja värivalojen olemassaolon merkityksekkääksi. Näin oli, sillä tutkimuksen mukaan 
83% vastaajista piti valaistusasiaa tärkeänä.  
 
  
Esiintymislavan valaistus ja värivalot 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 










Kuvio 19. Juonnot kappaleiden välillä ja vuorovaikutus. 
 
52% vastaajista vastasi, että juonnot kappaleiden välillä ja vuorovaikutus ovat melko 
tärkeä - erittäin tärkeä. Kun tähän lasketaan yhteen myös jonkin verran -vaihtoehtoon 
vastanneet, saadaan tulokseksi tasan 78%. 
 
  
Juonnot kappaleiden välillä ja 
vuorovaikutus 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 










Kuvio 20. Tiedottaminen seuraavaksi soitettavasta tanssirytmistä. 
 
Tiedottaminen tulevasta tanssirytmistä koettiin vastaajien keskuudessa yksimielisesti 
tärkeäksi. Vain kuusi prosenttia vastaajista vastasi ei juurikaan tärkeä -vaihtoehdon. 
Kukaan ei vastannut vaihtoehdolla ei lainkaan tärkeä. 
 
5.4 Tanssilajeihin liittyvät kysymykset 
 
Tässä osiossa vastauksia käydään läpi ensin tanssilajeittain siten, että selviää, miten 
vastaajat kokivat kunkin tanssilajin tärkeyden ja mieluisuuden. Sitten vastausten mie-
luisuuksien perusteella esitetään taulukko, jossa on kaikki tanssilajit esitettynä saami-





ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 






Vakiotanssien omaiset tanssilajit 
 
Foksi / hidas (myös trioli) tai nopea, tango, humppa, valssi ja hidas valssi. 
 





Kuvio 21. Hidas foksi / beat / trioli. 
 
Koettiin todella tärkeäksi, kukaan ei vastannut vaihtoehdolla ei lainkaan tärkeä. 94% 
vastaajista piti tätä tanssi/musiikkilajia tärkeänä. 
 
  
Hidas foksi / beat / trioli 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 










Kuvio 22. Nopea foksi / beat. 
 
Samoin kuin edellisessä hitaan foksin kysymyksessä vastaajat arvottivat tämän tans-
si/musiikinlajin erittäin merkitykselliseksi. 91% vastaajista piti tätä tärkeänä. Tässäkään 
foksikysymyksessä kukaan ei vastannut vaihtoehdolla ei lainkaan tärkeä.  
 
  
Nopea foksi / beat 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 









Kuvio 23. Tango. 
 
Kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että tango on tärkeää ja merkityksellistä. Tästä voi 
päätellä, että tango on tanssikulttuurimme kivijalka edelleenkin. Tämän kyselyn perus-




ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 









Kuvio 24. Humppa. 
 
Humppa-kysymykseen vastanneista 18% ei pitänyt tätä tyyliä tärkeänä. Vastaavasti 
82% vastasi pitävänsä humppaa tärkeänä. Kysymys humpasta on hieman ongelmalli-
nen, koska asiakkaat itse valitsevat, mitä tanssilajia haluavat humppamusiikkiin tans-





ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 









Kuvio 25. Valssi. 
 
87% vastaajista kertoi pitävänsä valssia tärkeänä. Yksikään vastaaja ei valinnut vaih-




ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 









Kuvio 26. Hidas valssi. 
 
Tasan puolet vastaajista vastasi pitävänsä hidasta valssia erittäin tärkeänä. Kun mu-
kaan lasketaan myös lievemmät vastausvaihtoehdot, nousee hidasta valssia tärkeäksi 
ja mieluisaksi pitävien vastaajien prosenttiosuus lukuun 85. Vain 15% vastaajista vas-




ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 






Latinalaistanssien omaiset tanssilajit 
 





Kuvio 27. Cha cha. 
 
84% vastaajista piti cha cha -rytmiä ja -tanssia  tärkeänä. Vastaavasti heistä 16% ei 




ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 









Kuvio 28. Samba. 
 
Samba-kysymykseen vastattiin kaikkiin vaihtoehtoihin. Useimmat vastaajat valitsivat 





ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 









Kuvio 29. Rumba / beguine / bolero 
 
Tässä kysymyksessä oli usea hidas lattarimusiikkityyli listattu saman tanssilajin alle. 
Tämän musiikin tai tanssin saamat arvostukset jakautuivat melko tasaisesti. 80% vas-
taajista piti tätä tärkeänä. 
 
  
Rumba / beguine / bolero 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 









Kuvio 30. Salsa. 
 
40% vastaajista ei pitänyt salsaa juurikaan tai lainkaan tärkeänä. Toisaalta 60% vas-





ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 






Swingtanssien omaiset tanssilajit  
 
Jive (tässä myös fusku) ja bugg. 
 
Jive / fusku 
 
 
Kuvio 31. Jive / fusku. 
 
Vastaukset jakaantuivat siten, että noin neljännes (26%) vastaajista ei kokenut jiveä tai 
fuskua juurikaan tai lainkaan tärkeäksi. Vastaavasti 74% piti tätä lajia tärkeänä. 
 
  
Jive / fusku 
ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 










Kuvio 32. Bugg. 
 
Bugg jakoi mielipiteitä tasaisesti. Hieman yli kolmannes vastaajista (36%) ei tätä tärke-
äksi kokenut, ja vastaavasti vähän alle kaksi kolmannesta (64%) ilmaisi tämän tanssila-




ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 






Kansantanssien omaiset tanssilajit 
 





Kuvio 33. Jenkka. 
 





ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 









Kuvio 34. Polkka. 
 
Polkan tärkeyttä tämän kyselyn vastaajat arvioivat seuraavasti: 33% vastaajista piti 




ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 









Kuvio 35. Masurkka. 
 
Masurkka ja polkka muistuttavat vastauksen osalta toisiaan. Masurkan tärkeyttä korosti 




ei lainkaan tärkeä 
ei juurikaan tärkeä 






Muut tanssit / mikä tai mitkä? 
 
Tähän osioon vastasi kolmekymmentä asiakasta. Listalle asiakkaat olivat kirjanneet 
toivetanssejaan seuraavasti: boogie woogie, twist, hambo, night club two step ja trioli. 
Lisäksi eräässä paperissa oli kommentti ”trioli oikea, ei hidas noppee”. Toinen tähän 
kohtaan vastattu kommentti: ”ei mielellään iskelmiä vaan tanssimusiikkia”. 
 
Seuraavassa kaikki kyselyn tanssilajit yhdessä taulukossa: 
 




Tästä voi vetää johtopäätöksen, että vastaajien mielestä tango on suosituin tans-
si/musiikinlaji. Seuraavaksi tärkeimpinä olivat foksit, sekä hitaat että nopeat. Neljännen 
sijan sai tässä kyselyssä valssi sekä viidennen sijan hidas valssi. Lattarit ja humppa 
olivat sitten seuraavina. Loppujen tanssien järjestys on jive/fusku, bugg, salsa, jenkka, 
polkka sekä masurkka. On mielenkiintoista huomata, että salsan suosio tämän tutki-














































































Tärkeiden (yhteenlaskettu erittäin 
tärkeä, melko tärkeä ja jonkin verran 
tärkeä)  tanssi- ja musiikkityylien 
jakautuma kaikkien vastaajien kesken 
Tärkeiden (yhteenlaskettu 
erittäin tärkeä, melko tärkeä 
ja jonkin verran tärkeä)  








Tämän työn tavoitteena oli selvittää, miten tanssipaikkojen asiakkaat kokevat joitakin 
musiikillisia ja ulkomusiikillisia ilmiöitä. Tutkimuksen tulokset on raportoitu luvussa 5. 
Tutkimukseen osallistuneiden asiakkaiden vastauksista voidaan päätellä muutamia 
seikkoja. Nostan esiin kahdeksan havaintoa, joita tämän tutkimuksen perusteella pidän 
merkityksellisenä: 
 
1) Tanssimusiikissa rytmin merkitys on korostunut, rytmiä ja tanssittavuutta pidetään 
erittäin tärkeänä. Kaikki vastaajat, 100%, olivat sitä mieltä, että musiikin rytmillä ja 
tanssittavuudella on melko paljon tai erittäin paljon merkitystä. Tämä piti yhtä ennakko-
odotukseni kanssa. 
 
2) Ohjelmiston tuttuus on tärkeää, kuitenkin esiintyjän ohjelmiston vaihtuvuutta sekä 
rytmien monipuolisuutta pidetään myös merkityksellisinä. Molempi parempi siis. Onnis-
tunut tanssiohjelmisto muodostuu tämän tutkimuksen tuloksiin tukeutuen mielestäni 
sekoittamalla ohjelmistovalintoihin sopivasti tuttuutta sekä myös uusia raikkaita näkö-
kulmia – esimerkiksi sovituksellisessa muodossa. 
 
3) Asiakkaat arvottavat tanssikulttuuria myös taiteellisen näkökulman huomioiden. Se-
kä esiintyjien taiturimaiset virtuoosikappaleet että tunnelmalliset instrumentaalikappa-
leet ovat vastaajien mielestä tärkeitä. Vaikka laulujen sanat koetaankin tärkeiksi, niin 
instrumentaalisia tunnelmallisia kappaleita pidetään vielä tärkeämpinä. Mielestäni tämä 
tulos kertoo siitä, että esiintyjän on syytä ottaa vaihtelevuutta mukaan suunniteltaessa 
esityksensä kappalevalintoja. 
 
 4) Tämän tutkimuksen perusteella esiintyjien yhtenäinen esiintymisasu on merkityksel-
lisempää asiakkaille kuin yksilöllinen pukeutuminen. Tutkimuskysymyksen tarkoitukse-
na oli saada työelämälähtöistä uusinta tietoa asiakkaiden arvostuksista. Esiinty-
misasukysymys on askarruttanut useissa tanssiyhtyeissä toimiessani; on arveltu, että 
nykyään ei olla enää niin perinteikkäitä, että yhtenäinen asu olisi pakollinen. Myös Met-
säketo (2012, 11) kirjoittaa: ”Kulttuurin arkipäiväistyttyä tilanne on kuitenkin muuttunut”. 
Tämän tutkimuksen tulosten valossa näyttää siltä, että esiintymisasun yhtenäisyys on 
asiakkaiden mielestä edelleen tärkeää. Olen sitä mieltä, että perinteikkyys on laajem-






 5) Esiintymislavan valaistus ja värivalot koetaan tärkeiksi. Visuaalisuus on osa esityk-
sen kokonaisuutta, joten tähän seikkaan kannattaa myöskin kiinnittää huomiota mah-
dollisuuksien mukaan. 
 
 6) Tiedottaminen siitä, mitä esiintyjät aikovat seuraavaksi soittaa, koetaan erittäin tär-
keäksi. Tieto tästä helpottaa seuraavaksi haettavan tanssipartnerin löytämistä tai voi 
johtaa asiakkaan päätökseen lähteä kahvion puolelle, jos seuraavaksi soitettava tanssi-
rytmi ei ole itselle mieluinen. 
 
7) Tango on ylivoimaisesti suosituin ja tärkein tanssilaji sekä musiikkityyli. Tangon mer-
kitystä musiikkina ei tule väheksyä. Sen tanssiminen on intensiivistä, joten esittäjä ei 
voi leikitellä musiikillisesti liiaksi tangotyylissä ilman, että tunnelma kärsii. Mielestäni 
tulos osoittaa, että tangon esittämisen perusteiden hallintaan sekä myöhemmin tulkin-
taan tulisi kiinnittää huomiota, koska kyse on vuorovaikutuksellisesta intensiivisestä 
musiikki- ja tanssityylistä. 
 
8) Salsa koetaan merkityksekkäämmäksi ja mieluisammaksi kuin perinnerytmit jenkka, 
polkka ja masurkka. Tämän tutkimuksen perusteella salsan suosio näyttää myös suu-
remmalta kuin muutama vuosi sitten. Mielestäni kannattaa perehtyä salsa/son/mambo-
musiikin estetiikkaan ja soveltaa salsaa suomalaiseen tanssikulttuuriin sopivaksi mu-
siikkimausteeksi.  
 
Pohdin seuraavaksi tämän tutkimuksen rajoituksia, luotettavuutta ja toistettavuutta se-
kä eettistä näkökulmaa. 
Suurimpana rajoituksena työlleni koin tanssimusiikkikentän laajuuden. Maassamme on 
useita erilaisia tanssimusiikkia soittavia esiintyjiä ja vielä useampia tanssimusiikin kulut-
tajia. Jotta tällainen tutkimus antaisi vielä luotettavampia tuloksia, olisi tutkimuksen 
esiintyjäryhmien määrän oltava suurempi. Näin saataisiin kattavampaa ja  tarkempaa 
tietoa erilaisista asiakkuuksista. Koska tämä opinnäytetyö oli perustutkimus, päätettiin 
esiintyjien määrä rajata kolmeen. Jos aiheesta tekisi jatkotutkimusta, pitäisi erilaisia 
asiakkuuksia kartoittaa vielä tarkemmin. Yleistettävyyden näkökulmasta tämä vastaus-
ten (vaikka perustutkimuksen näkökulmasta isohko määrä olikin) kokonaismäärä ei 
vielä ole koko totuus tanssimusiikista maassamme. Siksi ei pidä mennä liian syvällisiin 




ni mukaan tulkintoja tehdessäni, mutta olen pyrkinyt pitäytymään irti liian voimakkaista 
tulkinnoista ollakseni objektiivinen. Olin tutkimusta tehdessäni kyllä innostunut, mutta 
en innostuksen valtaama. Ymmärrän realistisesti, että vastaajien määrä rajoittaa tutki-
muksen yleistettävyyttä.  
Luotettavuus ja toistettavuus olivat mielestäni hyvin onnistuneita määreitä, kun pohdin 
tutkimusta kokonaisuutena. Kolme eri esiintyjäryhmää toi tutkimuksen aineiston koko-
naisuuteen enemmän luotettavuutta kuin mitä yhden esiintyjän asiakkaiden vastaukset 
olisivat kertoneet. Myös asiakkaiden samantyyppiset vastaukset esimerkiksi rytmiikasta 
tai tangosta kertovat mielestäni luotettavuuden ja toistettavuuden onnistumisesta tässä 
tutkimuksessa. Vaikka kyselyyn vastasi lähes samaan aikaan kolme eri tyyppistä asia-
kaskuntaa, niin vastaukset näihin kysymyksiin olivat samankaltaisia. Toistettavuus on-
nistuisi samanlaisen lomakkeen täytöllä myös jossain toisessa yhteydessä hyvin, ja 
saatavat vastaukset riippuisivat sen hetken asiakkaiden tuntemuksista ja olisivat var-
maankin oikeita kuvaamaan heidän tuntojaan.  
Tutkimuksen tekemisessä pyrin noudattamaan yleisiä eettisiä periaatteita ja hyvää 
tieteellistä käytäntöä. Eettisyyttä on käsitelty jo aiemmin kappaleessa 3.4 kun mietin, 
onko eettisesti oikein kysyä asiakkailta heidän kumppanin hakemisestaan tanssipaikal-
ta.  
Tätä tutkimusta varten kysyttiin lupa tutkimuksen tekemiseen tilaisuuksien järjestäjiltä 
ja kaikki vastanneet asiakkaat ovat vastanneet vapaaehtoisesti ilman palkkioita tai mi-
tään vastiketta. Vastauksia voi siten pitää totuudenmukaisina ilman kaupallisuuden 
leimaa. 
 
Tämän työn tekeminen avasi silmiäni huomaamaan tilastojen ja tulosten pienuuden 
verrattuna taustatyön suureen määrään. Oli mielenkiintoista tehdä todellisella toimijoi-
den kentällä tutkimus, josta saa uusinta tietoa alan työtodellisuudesta. Myös tausta-
työssä uusimpiin tutkimuksiin tukeutuminen tuki ajatusta ja tavoitettani uusimman tie-
don tuottamista alalle. Tutkimuslomakkeen suunnittelu onnistui kokonaisuutena hyvin. 
Joitain puutteitakin tuli toki esille. Kysymyslomakkeessa kysyttiin vastaajan ikää. Tämä 
kysymys oli sijoitettu ensimmäiseksi eikä sitä oltu perusteltu mitenkään. Ikäkysymys 
päätettiin jättää analysoimatta, koska osa vastaajista ei vastannut tähän.  
 
Kysymyksen ymmärtäminen ja siihen vastaaminen edellyttää sitä, että vastaaja 





Myös kysymyksen jakaminen ikähaarukkaan esim. viiden tai kymmenen vuoden välein 
olisi voinut lisätä ikä-kysymykseen vastaajien määrää. Miksi olet tullut tänään tänne -
kysymyksessä oli kaksi kohtaa, jotka olivat osittain päällekkäisiä vaihtoehtoja: vastaus-
vaihtoehdot ”sattumalta” ja ”muusta syystä”. Tutkimuksessa ei ole tuota sattuman 
osuutta kuitenkaan käsitelty millään tavoin. 
 
Jotta tällainen tutkimus palvelisi kaikkia vielä paremmin, olisi tutkimuksen painopistettä 
suunnattava myös kohti sellaista yleisöä, joka ei käy lavatansseissa eikä tunne lava-
kulttuuria. Tutkimusta voisi laajentaa myös määrällisesti siten, että useampi tanssikult-
tuurin edustaja tulisi huomioiduksi. Jatkohaasteena pitäisin tutkimuksen uusimista 
tulevaisuudessa. Jos tätä tutkimusta laajentaisi jatkotutkimuksen suuntaan, voisi sa-
mankaltaisia asioita kysyä uudelleen muutamien vuosien kuluttua. Silloin olisi kiinnos-
tavaa saada tietoa siitä, miten asiakkaiden arvostukset ovat muuttuneet verrattuna tä-
män tutkimuksen tuloksiin. 
 
Pidän tätä tutkimusta merkityksekkäänä. Hyötyjänä on erityisesti oma työyhteisöni. 
Aiheesta ei ole tehty paljon tutkimuksia. Näiden havaintojen perusteella voin myös itse 
kehittää toimintaani tanssimusiikin pyörteissä.  
 
Lopuksi toivoisin tämä tutkimuksen palvelevan kaikkia, joita asia kiinnostaa. Olen koet-
tanut löytää mielenkiintoisia alaa koskettavia lähteitä luettavaksi. Olen myös tuonut 
omia ajatuksiani esiin siinä valossa, että tanssiminen ja tanssimusiikin esittäminen on 
kaikkien oikeus. Suomalainen ainutlaatuinen seura- (tai pari-)tanssikulttuurimme, käy-
tettäköön tästä mitä nimitystä hyvänsä – on meidän kaikkien yhteistä kansallisomai-
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Liite 1 
  1 (2) 
 
  
Liite 1  Kaksipuolinen kyselylomake  
 
1.  Ikä _______     sukupuoli (ympyröi) nainen  / mies 
 
2. Kuinka usein käyt tanssipaikalla? (ympyröi) 1) satunnaisesti, 2) noin kerran kuussa,  3) 2-3 
kertaa kuussa, 4) noin kerran viikossa, 5) useammin kuin kerran viikossa 
 
3. Miksi olet tullut tänään tänne? (ympyröi kaksi tärkeintä vaihtoehtoa) 
 
1  tapaamaan tuttuja 5  esiintyjän takia 
 
2  tapaamaan uusia ihmisiä 6  esiintyjän esittämien minulle tärkeiden laulujen takia 
 
3  tanssiharrastuksen takia 7  sattumalta 
 
4  kuntoliikunnan takia 8  muusta syystä 
 
4. Millainen merkitys seuraavilla asioilla on sinulle? 0 = ei tärkeä – 4 = erittäin tärkeä 
 
pääsylipun hinta   0         1          2          3           4 
 
uusien kappaleiden kuuleminen ja kokeminen 0         1          2          3           4 
 
esiintyjän ohjelmiston pysyvyys ja tutut kappaleet  0         1          2          3           4 
 
kappalevalikoiman vaihtuminen ja uusiutuminen 0         1          2          3           4  
 
musiikin rytmi ja tanssittavuus  0         1          2          3           4 
 
musiikin viihdyttävyys   0         1          2          3           4 
 
musiikin taiteellisuus   0         1          2          3           4 
 
rytmien monipuolisuus – mahdollisimman monta 0         1          2          3           4 
erilaista tanssirytmiä tanssien aikana   
 
esiintyjä on tunnettu tähtiesiintyjä  0         1          2          3           4 
 
laulujen sanat    0         1          2          3           4 
 
esiintyjien tunnelmalliset instrumentaali-  0         1          2          3           4 
kappaleet, joissa ei ole laulua     
 
esiintyjien taiturimaiset virtuoosikappaleet  0         1          2          3           4 
 
esiintyjien yhtenäinen esiintymisasu  0         1          2          3           4 
 
esiintyjien pukeutuminen yksilöllisesti  0         1          2          3           4 
 
 
(käännä, jatkuu toisella puolella) 
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  2 (2) 
 
  
       
  
äänentoiston voimakkuus   0         1          2          3           4 
 
esiintymislavan valaistus ja värivalot  0         1          2          3           4 
 
juonnot kappaleiden välillä ja vuorovaikutus 0         1          2          3           4 
 
tiedottaminen seuraavaksi soitettavasta  0         1          2          3           4         
tanssirytmistä 
 
5.  Mitä  seuraavista tanssi- ja/tai musiikkityyleistä pidät tärkeinä ja mieluisina?  
Ympyröi vastauksesi siten, että  0 = ei lainkaan mieluinen ja 4 = erittäin mieluinen 
 
humppa  0 1 2 3 4 
  
valssi  0 1 2 3 4
  
tango  0 1 2 3 4
    
hidas foksi(/beat/trioli) 0 1 2 3 4 
 
nopea foksi / beat  0 1 2 3 4 
 
jive / fusku  0 1 2 3 4 
 
masurkka  0 1 2 3 4 
 
polkka  0 1 2 3 4 
 
jenkka  0 1 2 3 4 
 
bugg  0 1 2 3 4 
 
salsa  0 1 2 3 4 
 
samba  0 1 2 3 4 
 
cha cha  0 1 2 3 4 
 
rumba(/bolero/beguine) 0 1 2 3 4 
 
hidas valssi  0 1 2 3 4 
 
muut tanssit  0 1 2 3 4 







   Liite 2 












Teen opinnäytetyöhöni liittyvää tanssilavojen asiakastutkimusta  
Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Pyytäisin sinua vastaamaan 
oheisiin kysymyksiin.  
 
Vastaamiseen kuluu aikaa muutamia minuutteja. 
 















   Liite 3 








Konsertin päälle 1 ½ tuntia tanssia. 
   Liite 4 
   1 (1) 
  
Liite 4  
 
Tanssi-ilmoitus vuodelta 1964. 
 
 
